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Siva ekonomija je eden najpogostejših problemov, ki ga najdemo v vseh sodobnih 
družbah, zadeva pa tako Slovenijo, kot njene sosednje države, nekdanje članice 
Jugoslavije. Govorimo o nezakoniti dejavnosti in jo v povezavi z gospodarsko statistiko 
opredelimo kot neregistrirano proizvodnjo, zaposlenost in dohodek, če pa se bolj 
osredotočimo na področje davčne službe, govorimo o neprijavljeni ali napačno 
prijavljeni proizvodnji, zaposlenosti in dohodkih, ki zato, ker niso prijavljeni, tudi 
obdavčeni niso. Ne glede na to, s katerim področjem povežemo pojem sive ekonomije, 
je najenostavnejša razlaga ta, da gre za delo na črno, ki se v sedanjih kriznih časih 
kljub strožjemu nadzoru in višjih kaznih za kršitelje vseeno nezadržno širi. Nič 
nenavadnega ni, da se s sivo ekonomijo spopadajo vse države sveta, nekatere bolj, 
nekatere manj. V svojem diplomskem delu pa se bom najbolj osredotočila na sivo 
ekonomijo v Sloveniji in njenih sosedah, nekdanjih državah Jugoslavije. Osredotočila 
sem se na dejavnike in vzroke, ki so pri ljudeh najbolj pogosti za delovanje v sivi 
ekonomiji. Prav tako ne smemo zanemariti vseh pozitivnih in negativnih posledic, ki jih 
ima ta pojav. Lastno raziskovanje tega, v svetu izjemno razširjenega pojava, me je 
pripeljalo do zanimivih ugotovitev, ki kažejo na to, da je siva ekonomija najbolj 
razširjena v Bosni in Hercegovini, še najmanj pa v Črni gori. V Sloveniji se največji 
delež sive ekonomije pojavlja v gradbeni industriji, najmanjšega pa so zabeležili v 
proizvodni in predelovalni dejavnosti. Nič nenavadnega tudi ni, da se možnost obstoja 
sive ekonomije povečuje z davčnimi obremenitvami. 
KLJUČNE BESEDE: vzroki in posledice sive ekonomije, obseg, preprečevanje in 
omejevanje sive ekonomije, Slovenija, bivše države Jugoslavije.  
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SUMMARY 
THE PROBLEM OF THE GREY ECONOMY IN SLOVENIA AND FORMER 
YUGOSLAVIA COUNTRIES 
The gray economy is one of the most common problems that are found in all modern 
societies, the case is also of Slovenia as its neighboring countries, the former 
Yugoslavia states. We are talking about illegal activity and in conjunction with the 
economic statistics which is defined as an unregistered production, employment and 
income, but if we focus more on the area of tax administration, then we are talking 
about undeclared or incorrectly declared production, employment and income, because 
they have not signed in, you are not taxed . No matter which areas associate the 
concept of the gray economy, the simplest explanation is that it is illegal work, which 
in the current crisis, despite tighter control and higher penalties for offenders, 
however, steadily expanding. It is not uncommon that the gray economy faced by all 
countries of the world, some more, some less. In this thesis, I will more focused on the 
gray economy in Slovenia and its neighbors in the former Yugoslavia countries. I will 
focus on the factors and causes that are most common for people to operate in the 
gray economy. We should not ignore all the positive and negative consequences of the 
phenomenon. Own exploration of the world extremely widespread phenomenon led me 
to some interesting findings, which suggest that the gray economy is most prevalent in 
Bosnia and Herzegovina, at least in Montenegro. In Slovenia, the largest share of the 
gray economy occurs in the construction industry, and the lowest was recorded in 
manufacturing and processing activities. It is not uncommon that the possibility of the 
existence of the gray economy increases with the tax burden. 
KEY WORDS: causes and effects of the gray economy, the volume, preventing and 
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Siva ekonomija je pojav, ki je v zadnjih letih zaradi gospodarske krize v naši državi in 
drugod po svetu izjemno napredoval in je njegov obseg praktično iz dneva v dan večji. 
Na to opozarjajo različne študije in raziskave. Prav zaradi tega, ker je po mojem 
mnenju to izjemno aktualna tema, sem se odločila, da to področje še bolj podrobno 
raziščem in obdelam. Najprej sem se v prvem delu diplomskega dela osredotočila na 
pojav sive ekonomije v Sloveniji, v drugem delu pa sem glede na pridobljeno literaturo 
in podatke obravnavala pojav sive ekonomije na Balkanu, natančneje v državah bivše 
Jugoslavije. 
Diplomsko delo je zasnovano z namenom seznaniti se z negativnimi učinki in posledi-
cami sive ekonomije ter na podlagi tega spodbujati k bolj tehtnemu in premišljenemu 
pristopu, ko razmišljamo, da bi se odločili za delo na črno. Poleg tega je bil moj namen 
tudi na sploh spodbuditi ljudi k razmišljanju o tej problematiki, da bi se v prihodnosti 
bolj zavedali, kakšna so tveganja takšnega zaposlovanja. 
Cilji diplomskega dela so raziskati in obrazložiti vse najpogostejše dejavnike/vzroke, ki  
privedejo do pojava sive ekonomije pri nas, in primerjava z državami nekdanje Jugos-
lavije, s še ostrejšim nadzorom zatreti vsak poskus dela na črno, prepričati ljudi, da 
bodo v prihodnje manj posegali po delu na črno, v prihodnje zmanjšati stopnjo in zaus-
taviti širjenje sive ekonomije pri nas, ugotoviti kako se s problematiko sive ekonomije 
spopadajo v drugih državah in katera področja so najbolj prizadeta, pridobiti širše zna-
nje o problematiki sive ekonomije pri nas in po svetu ter predlagati tudi nove rešitve in 
ukrepe. 
Hipoteze, ki sem si jih postavila in jih želim skozi diplomsko delo raziskati, so nasled-
nje: 
H1: V Sloveniji je stopnja sive ekonomije v primerjavi z državami bivše Jugoslavije prib-
ližno 50 % nižja. 
H2: Možnost obstoja sive ekonomije je tem večja, čim večja je obremenitev osebnih     
dohodkov z davki. 
Zgornje hipoteze sem raziskala s pomočjo številnih tujih znanstvenih člankov, literature 
in virov, ki se nanašajo na področje sive ekonomije. Poglaviten cilj diplomskega dela 
poleg zgoraj omenjenih vzporednih ciljev, je prav na podlagi vse te literature priti do 
ugotovitev, ki zadevajo omenjene hipoteze. 
Pri pisanju diplomskega dela sem se naslanjala na že znana in raziskana dejstva, ki so 
jih v svojih delih opredelili domači in tuji avtorji. Delo sicer temelji na metodi 





V okviru deskriptivnega pristopa sem uporabila sledeče metode: 
a) Metoda deskripcije: s pomočjo le-te sem opisala vsa dejstva in procese raziskovane 
teme; 
b) Komparativna metoda: slednja mi je bila v pomoč, ko je šlo za primerjavo Slovenije 
z bivšimi državami Jugoslavije; 
c) Metoda kompilacije: uporabila sem jo v številnih primerih, kjer je šlo za uporabo 
izpiskov, navedbe, opredelitve domačih in drugih avtorjev; 
d) Metoda sinteze: ker je pojav sive ekonomije izjemno kompleksen pojem, sem s to 
metodo povzela ključne opredelitve pojma in jih zajela v smiselno celoto. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Uvodu sledi drugo poglavje z 
naslovom Problem sive ekonomije, kjer v prvem podpoglavju opredelim pojem sive 
ekonomije, v drugem podpoglavju navedem vzroke za pojav sive ekonomije, v tretjem 
posledice in v četrtem merjenje in obseg sive ekonomije. Tretje poglavje je v celoti 
posvečeno pojavu sive ekonomije v Sloveniji, njenim pojavnim oblikam, vzrokom in 
posledicam, ki se nanašajo izključno na Slovenijo ter obsegu in stopnji sive ekonomije 
pri nas. Poglavje zaključujejo rezultati raziskave, opravljene s strani Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. Četrto poglavje je posvečeno izključno sivi ekonomiji v državah 
bivše Jugoslavije in je tudi najbolj obsežno, saj sem obravnavala pojav sive ekonomije 
za vsako državo posebej. Peto poglavje govori o preprečevanju in omejevanju sive 
ekonomije v Sloveniji ter o primerjavi stanja v Sloveniji s stanjem v državah bivše 
Jugoslavije. V tem poglavju sem poskušala navesti tudi nekaj rešitev in ukrepov za 
učinkovitejše omejevanje sive ekonomije. V šestem poglavju navajam zadnje pobude 
zakonodaje za zmanjševanje sive ekonomije v Sloveniji, kjer navajam novi zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter začetek posebne vladne komunikacijske 
kampanje. V zadnjem, sedmem poglavju sem na podlagi vseh pridobljenih podatkov 
podala tudi svoje ugotovitve, ki se nanašajo na zastavljene hipoteze. Ob koncu 
diplomskega dela sledi zaključek ter navedba uporabljene literature in virov. 
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2 PROBLEM SIVE EKONOMIJE 
2.1 POJEM SIVE EKONOMIJE 
Za pojem sive ekonomije je zapisanih že mnogo definicij, ki se z leti vse bolj 
dopolnjujejo in modernizirajo v svoji razlagi. Kljub številnim in različnim definicijam 
bistvo ostaja isto vendar hkrati ni enotnega koncepta, ki bi bil veljaven. 
Za časa Jugoslavije je bila zelo priznana definicija, ki je pojav sive ekonomije opisovala 
kot nekakšno dodatno ali dopolnilno delovno pridobitno aktivnost, ki jo posamezniki 
opravljajo načeloma izven rednega delovnega časa ter kot dejavnost, ki prinaša 
dodatni zaslužek in si z njo posameznik izboljšuje življenjski standard. (Glas et al., 
1988, str. 13)  
Prejšnji razlagi je sorodna tudi razlaga, ki sivo ekonomijo enači z »transsistemskim« 
pojavom, s poudarkom na tem, da so dejavnosti neregulirane, torej so prikrite in se na 
ta način izogibajo številnim zakonom in predpisom, so neobdavčene, kar pomeni, da 
udeleženci ne plačujejo različnih prispevkov za socialno zavarovanje, na ta način pa 
seveda goljufajo državne organe. (Glas, 1991, str. 8)  
V ožjem smislu se med pojav sive ekonomije uvrščajo neregistrirane pridobitne 
dejavnosti, ki so izključene iz uradnih podatkov bruto domačega proizvoda, morale pa 
bi biti v skladu z obstoječo metodologijo Sistema nacionalnih računov (SNA). 
V širšem pomenu zajema siva ekonomija poleg neregistriranih pridobitnih dejavnosti še 
vse tiste neformalne dejavnosti, ki po metodologiji SNA ne pripomorejo k oblikovanju 
bruto domačega proizvoda, bi pa jih po več kriterijih lahko definirali kot dejavnosti, ki 
lahko bistveno pripomorejo k ekonomsko materialnemu položaju ter zajemajo 
proizvodnjo blaga in storitev za potrebe lastnega gospodinjstva. (Glas, 1988, str. 11) 
V okviru opredeljevanja pojma sive ekonomije je smiselno opomniti, da se znotraj le-te 
najpogosteje skrivata dva pojava, in sicer delo na črno in zaposlovanje na črno. 
Pomembno je, da razlikujemo ta dva pojava. Bistvena razlika je v tem, da gre pri 
prvem za neke vrste nedovoljeno opravljanje dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonom, 
oziroma za neprijavljeno dejavnost, ki omogoča neprijavljen dohodek, medtem ko o 
zaposlovanju na črno govorimo večinoma takrat, ko slednje ni v skladu z veljavnimi 
delovno pravnimi predpisi. (Omerzu, 2000, str. 26) 
Ta hip najbolj »sveža« je razlaga, ki pojav sive ekonomije predstavlja kot legalno 
proizvodnjo dobrin in storitev, ki je državnim organom namensko prikrita iz treh 
razlogov: namen prvega je izogibanje plačilu uradnih davkov (posrednih in 
neposrednih), naslednji razlog je izogibanje plačilu socialnih prispevkov in zadnji 
ogibanje določenim minimalnih standardov na trgu delovne sile, kot je npr. minimalna 
plača, dolžina delovnega časa in podobno. (Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 4) 
Vse te definicije in opredelitve temeljijo na isti podlagi, razlika pa je v tem, da se z leti 
izrazi modernizirajo, njihov pomen je širši, bolj poglobljen in dopolnjen. 
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2.2 VZROKI ZA POJAV SIVE EKONOMIJE 
Izhajajoč iz številnih študij in dolgoletnih raziskav obstajajo za nastanek pojava in 
obsega sive ekonomije na posameznem področju točno določeni vzroki, ki jih najlažje 
razdelimo na številna področja in smeri. 
Kot prvo velja navesti širitev državnih dejavnosti, pod ta sklop pa uvrščamo dajatvena 
bremena in reguliranje, sledijo različne strukturne spremembe na trgu dela in v 
zaposlovalnem sistemu, kot je na primer krajšanje delovnega časa ali povečanje števila 
nezaposlenih. Kot vzrok se omenja tudi spremembe v sistemu nazorov in vrednot 
posameznikov, to so davkoplačevalci ter zavest, da to počne tudi večina naših 
prijateljev, znancev, sosedov, ne nazadnje pa tudi institucionalni pogoji, kot je na 
primer oskrba na domu, oskrba bolnih in ostarelih. (Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 7) 
Poznamo še druge pogoje za razcvet sive ekonomije in tudi te lahko razdelimo na štiri 
dejavnike. Kot prvega velja omeniti tehnologijo in v povezavi z njo razna manjša 
popravila, vzdrževanje vrtov, frizerstvo, delno pa sem spadajo tudi razne popoldanske 
dejavnosti, na primer v avtomehaničnih delavnicah, kjer obstaja možnost soglasja s 
strani delodajalca, da delavci v popoldanskem času uporabijo stroje ter drugo opremo 
in prostore. 
Tehnologiji sledi stroškovna struktura, kjer delimo stroške na stroške dela in stroške 
kapitala. Predvsem stroški dela so obremenjeni z raznimi prispevki, zato je pri njih 
prisotna želja oziroma težnja po zmanjšanju stroškov. Ker pomeni dejavnost sive 
ekonomije utajo davkov in socialnih prispevkov, vodi to do znižanja stroškov poslovanja 
podjetja. Ker so stroški dela obremenjeni z davki in prispevki, se jih zato da na tem 
mestu tudi prikriti in zaradi tega je siva ekonomija primarno prisotna v delovno 
intenzivnih dejavnostih, kot so kmetijstvo, turizem, osebne storitve in drugo. 
Naslednji dejavnik je državna regulativa, ki je uvedena predvsem zaradi širše družbene 
in okoljske zaščite, in v primerih, ko je državna regulativa velika, se pojavi želja po 
izogibanju tovrstnih stroškov, kot sta čas in denar, to pa privede do sive ekonomije. 
Poslednji dejavnik v tej skupini je fleksibilnost, le-tega pa zadeva dejstvo, da je zaradi 
velike nezaposlenosti margialnih delavcev večja tudi njihova ponudba v sivi ekonomiji, 
saj so zaradi fleksibilnosti delovnega časa in pa predvsem zaradi dodatnega zaslužka 
pripravljeni delati. Podjetje, ki zaposluje na črno, pa ne glede na to plačuje nižje 
prispevke, ni pod pritiski države in sindikatov, zato je lahko posledično bolj fleksibilno. 
(Nastav, 2009, str. 24–26) 
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2.3 POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Včasih je bilo mnenje javnosti glede pojava sive ekonomije veliko bolj enotno kot v 
današnjih časih, ko se nam večkrat zdi, da se delo na črno še spodbuja. Za razliko od 
današnjih časov, so nekdaj ljudje veliko bolj ostro nasprotovali takšnemu goljufanju 
države. (Glas, 1995, str. 34) 
V nadaljevanju bom predstavila sivo ekonomijo z dveh plati, njene negativne in 
pozitivne posledice, saj je prav odločanje med negativnimi in pozitivnimi posledicami 
odločilno in v veliki meri določa strategijo države v boju proti sivi ekonomiji.  
2.3.1 NEGATIVNE POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Omerzu (2000, str. 33) v svojem delu poudarja številne negativne posledice. Kot prve 
velja omeniti tiste posledice, ki nastanejo za državo ter socialno zavarovanje, kjer se 
negativne posledice odražajo v izgubi prilivov v državni proračun, povečan je odliv za 
različne oblike socialnih transferov prebivalstvu, katerih osnova za izračun najbolj 
temelji na prihodkih prebivalstva iz legalnih oblik dela, zmanjšan je priliv v pokojninsko, 
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, vse to pa povečuje pritisk na proračun, poveča 
pa se tudi breme davkoplačevalcev. 
Naslednje negativne posledice so tiste, ki vplivajo na premoženje in varnost ljudi ter na 
okolje, saj se zaradi nekakovostno opravljenega dela na črno povečuje možnost 
različnih nesreč, kot so požari, prometne nesreče, eksplozije plina; premo sorazmerno 
so na ta način povečani tudi izdatki zavarovalnic, medtem ko se negativni vplivi na 
okolje odražajo zlasti v nekontroliranem odlaganju odpadkov v gradbeništvu ter 
avtomehaniki, izpustu plinov v ozračje, še posebej to velja za procese varjenja, 
taljenja, gorenja, prav tako pa tudi na ostalih področjih, kot je na primer 
onesnaževanje voda zaradi posledic pranja. V nadaljevanju ne gre zanemariti 
nezmožnosti izterjave odškodnin za nekvalitetne proizvode in storitve, kar ima 
negativne posledice za potrošnika. (Omerzu, 2000, str. 34–35) 
Negativne posledice občutijo delodajalci, saj prihaja na trgu proizvodnje in storitev do 
nelojalne konkurence zaradi nizkih stroškov dela in zaposlovanja, ti stroški pa izhajajo 
iz neplačevanja davkov ter prispevkov za tiste, ki so na črno zaposleni. Če se delo ali 
zaposlitev na črno izvaja kot neka dodatna aktivnost ob redni zaposlitvi, se negativne 
posledice lahko pokažejo v povečevanju absentizma, nižji opravilnosti, večji izčrpanosti 
in na podlagi tega tudi večji možnosti, da pride pri delu do nesreče. (Omerzu, 2000, 
str. 35) 
Prav tako občutijo negativne posledice dela na črno tudi delojemalci. S tem, ko 
posegajo po delu na črno ali ga kombinirajo z rednim, se jim zmanjšuje možnost 
legalne zaposlitve, čez čas jim upade zanimanje za redno zaposlitev, zaradi 
preobremenjenosti, v primeru, ko delo na črno kombinirajo z rednim, pa se večajo tudi 
možnost za pojav invalidnosti zaradi izčrpanosti in zgaranosti. Še slabše pa je, kadar se 
delo na črno izvaja kot edina oblika dejavnosti k redni zaposlitvi (namesto redne 
zaposlitve), kajti ta delojemalcu ne omogoča niti najmanjše zakonske zaščite s 
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področja zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja, kar mu brezpogojno 
nudi legalna zaposlitev. (Omerzu, 2000, str. 35) 
Po Nastavu (2009, str. 36) se izguba davčnih prihodkov države med negativnimi učinki 
sive ekonomije največkrat znajde na vrhu lestvice, saj povzroča davčni izpad države, ki 
bi ta sredstva lahko namenila za infrastrukturo ali katero drugo javno dobrino, in tako 
povečala blaginjo državljanov. 
Problem nastane tudi v podjetjih, ki delujejo prikrito, saj zaradi stalnega izogibanja 
odkritju in kaznovanju, ko se izogibajo administrativnim bremenom, nastanejo še 
dodatni stroški. Prav tako podjetja, ki delujejo prikrito, ne morejo izrabljati institucij, 
kot so banka, sodišča in druge, posledica tega pa je, da vlagajo premalo. (Babusek-
Medic, 1999, str. 210–215) 
Poleg že naštetega je siva ekonomija po navedbah Hrženjak (2007, str. 28) zaviralnik 
priložnosti za razvoj človeškega dejavnika, saj so okoliščine pri delu na črno slabše in 
ponujajo manj kakovostno delo, kar pride še posebej do izraza pri prisilnemu in 
otroškemu delu. Prav tako ima delo na črno posledice za socialno integracijo, kar 
pomeni, da so na črno zaposleni delavci v slabšem položaju od delodajalca, kar se tiče 
plače, ki je velikokrat nižja, neredna in negotova, pa tudi pogoji dela so neprimerno 
slabši. (Babusek-Medic, 1999, str. 210–215) Glas (1989, str. 42) meni, da se temna 
plat sive ekonomije odraža tudi na strani potrošnika, saj so proizvodi in storitve lahko 
neustrezni, manj kvalitetni in ne nazadnje, za nekaj kar ni uradno kupljeno, ne moremo 
uveljavljati garancije. 
Nepravilno dejansko stanje v gospodarstvu je naslednji negativen učinek, saj se orodja 
politik naslanjajo na podatke in izsledke uradne statistike, ki zbrane podatke ustrezno 
analizirajo ter interpretirajo. Nepravilni vhodni podatki prikazujejo stanje, ki je 
izkrivljeno in drugačno od dejanskega, posledica tega pa so napačni rezultati. Potrebno 
je imeti verodostojne in zanesljive podatke, za kar si prizadevajo statistični uradi. 
(Babusek-Medic, 1999, str. 210–215) 
2.3.2 POZITIVNE POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Sčasoma pa so le prišli v javnost tudi pozitivni učinki sive ekonomije, ki velikokrat niso 
zanemarljive. Če le nismo preveč osredotočeni na negativne plati dela dela na črno, 
lahko v sivi ekonomiji in njenem delovanju vidimo tudi pozitivne učinke. Zlasti v času 
gospodarskih kriz, ko vse večji del prebivalstva sodeluje pri teh »skrivalnicah« z državo 
in postajata mnenje javnosti ter odnos do sive ekonomije vse bolj tolerirana. (Glas et 
al., 1988, str. 40) 
Eden poglavitnih razlogov, da se potrošnik odloči za nakup na črnem trgu, je cena 
izdelka, ki je precej nižja, saj zanjo ni potrebno plačati davka. Krajše so čakalne dobe, 
saj blago in storitve na črnem trgu potujejo hitreje, ker so reakcije ponudnikov na želje 
potrošnikov hitrejše in učinkovitejše od tistih, ki se odvijajo v uradnem sektorju. 
Ugodno za posameznika je tudi, da se lahko v vsakem primeru, ko v uradni ekonomiji 
ne dobi zaposlitve, zaposli na črno. Na ta način pride do vira zaslužka in tako je 
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vprašanje preživetja zanj in za njegove bližnje ugodno rešeno. (Kukar et al., 1995, str. 
54) 
Velik vpliv ima siva ekonomija tudi na podjetnike, predvsem na majhne, ki se zaradi 
velikega napora in nesmotrne porabe sredstev vsaj začasno odločijo za prikrito 
delovanje. Podjetje se v tem času razvije in postavi na svoje noge, in ko se to zgodi, se 
odloči za vstop v uradno ekonomijo. 
Med pozitivnimi učinki sive ekonomije je po mnenju Freya in Schneiderja moč najti 
predvsem »dinamični in podjetniški duh, ki lahko vodi k večji konkurenci, višji 
učinkovitosti in močnim omejitvam delovanja države«. Pomen navedenega je, da lahko 
siva ekonomija pozitivno vpliva na celotno gospodarstvo in ne zgolj na posameznika. Je 
kot nekakšna nova, dodatna dejavnost, ki ima, prek potrošnje v sivi ekonomiji 
zasluženega denarja, pozitiven vpliv na legalno gospodarstvo. (Nastav, 2009, str. 46) 
Naslednja pozitivna lastnost pojava sive ekonomije so vezni stabilizacijski učinki. Gre za 
to, da siva ekonomija s širjenjem povzroča stabilizacijo na gospodarska nihanja. V 
razvoju postaja uradna delovna sila že bolj redka, saj povpraševanje po delu na črno 
narašča. V obdobju gospodarske krize se širi predvsem ponudba dela na črno, siva 
ekonomija je namreč pravi magnet za brezposelne, pa tudi za vse druge, ki jim 
odgovarja skrajšani delovni čas. S tem ko se povečuje znesek izplačanih dohodkov, 
delujejo izdatki prebivalstva spodbudno, za trgovino oziroma proizvodnjo potrošnih 
dobrin je namreč vseeno, če je izvor dodatne kupne moči legalen ali pa produkt sive 
ekonomije. (Svetlik, 1988, str. 16) 
Učinkoviti in fleksibilni trgi v sivi ekonomiji izboljšujejo stvarno preskrbo prebivalstva, 
saj hitro vskočijo na področja, kjer uradni sektor zaostaja z rastjo povpraševanja ali pa 
zaradi primanjkljaja viša cene. Na ta način delujejo prikrite dejavnosti kot dopolnilne in 
so komplementarni vir preskrbe. Takšna funkcija je prisotna zlasti ob ukrepih v 
uradnem sektorju, ko se črni trg in ilegalna proizvodnja še posebej razcvetejo. Tudi za 
časa Jugoslavije je bila siva ekonomija izrazito aktivna v dodatni preskrbi s proizvodi iz 
tujine, kar je posebno v osemdesetih letih močno vplivalo na preskrbo prebivalstva. 
(Glas, 1988, str. 65) 
V razpravah se včasih poudarja, da je delovanje sive ekonomije drugačno z vidika 
sistemov, kar pomeni, da se v tržnem gospodarstvu pojavlja kot vzporedna tržna 
dejavnost, ki s svojim dopolnilnim učinkom poskrbi za stabilizacijo uradne dejavnosti. 
(Đurić, 1999, str. 37) 
2.4 MERJENJE IN OBSEG SIVE EKONOMIJE 
Siva ekonomija je v splošnem takšna dejavnost, ki jo je zelo težko empirično 
proučevati, saj s svojim izogibanjem registriranju in merjenju ne želi biti izmerjena. 
Izmeriti skušamo dejavnost, ki se rada potuhne, ko gre za beleženje uradne statistike. 
Udeleženci jo poskušajo prikriti, da bi se izognili plačevanju davkov in predpisom. 
Z leti so se za merjenje sive ekonomije po svetu razvile številne metode. V Sloveniji sta 
bili v preteklih desetletjih najbolj znani dve, ki jih navaja in v svojem delu opisuje Glas. 
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Po Glasu te metode razdelimo na dve skupini, in sicer na tiste pri katerih se ocenjuje 
obseg vsake od aktivnosti, z drugo metodo pa izmerimo zgolj skupni obseg sive 
ekonomije. 
Natančneje gre pri prvi metodi za obseg vsake od aktivnosti, ki jih uvrščamo v sivo 
ekonomijo, dobljene rezultate potem seštejemo, kar nam pove, kolikšen je obseg 
neregistrirane dejavnosti. Običajno je seštevek le približna ocena, saj je verjetnost, da 
nam je uspelo zajeti vse oblike prikrite dejavnosti, bolj majhna in zato so lahko rezultati 
netočni. Druga metoda pa je bolj površna od prve, saj z njo ocenimo skupni obseg sive 
ekonomije na vseh področjih, ne poskušamo je razčleniti in oceniti, kolikšen je obseg 
na posameznih področjih. Ocena te metode temelji na sledeh, ki jih pušča siva 
ekonomija bodisi na trgu delovne sile ali pa v gibanju različnih monetarnih skupin. Prva 
metoda ima to prednost, da sestavine sive ekonomije podrobneje analizira. Pri 
ocenjevanju so zaradi prikrivanja dejavnosti ter indirektnega ocenjevanja značilne 
velike razlike v ocenah za posamezno državo, zato pa nastaja dvom v zanesljivost ter 
objektivnost ocenjevanja. Kritično so ovrednotene predvsem ocene iz gibanja 
monetarnih skupin, ki so jih raziskovalci uporabljali včasih ter jih tudi tehnično precej 
izpopolnili. Take okoliščine nas spodbudijo, da poskušamo oceniti obseg sive ekonomije 
z različnimi metodami, pri tem pa poskušamo čim podrobno preučiti obstoječe oblike 
sive ekonomije. (Nastav, 2009, str. 67–68) 
2.4.1 NEPOSREDNE METODE MERJENJA 
Modernejše pristope merjenja in ocenjevanja sive ekonomije pa v svojem delu navaja 
Nestav. Kot prve so na seznamu neposredne metode, katerih že samo ime pove, da je 
njihov namen izključno neposredno opazovanje in merjenje obsega sive ekonomije v 
gospodarstvu. Ta vrsta merjenja poskuša oceniti obseg sive ekonomije na podlagi 
primarnih podatkov, ki so zbrani na kraju dogodka. To pomeni, da je potrebno stopiti 
do delavcev, proizvajalcev in potrošnikov ter od njih neposredno izvedeti, v kolikšni 
meri je pojav prisoten. Pristop, pri katerem se uporablja neposredno metodo, je 
mikroekonomski pristop, saj temelji na proučevanju akterjev. Merjenje z uporabo 
neposrednih metod navadno poteka s pomočjo podrobnih anketnih vprašalnikov, ki jih 
izpolnijo gospodinjstva in podjetja. Rezultat oziroma uspeh merjenja s pomočjo ankete 
je odvisen od odzivnosti. Potrebno je omeniti, da so odgovori podani izključno na 
prostovoljni ravni. Podatke pa lahko pridobimo tudi s pomočjo davčnega nadzora, kjer 
je odziv predpisan z zakonom, vendar morajo davčni organi takšne podatke preveriti z 
dejanskimi prihodki, te pa zberejo s pomočjo davčnih pregledov. Taki pregledi so na 
nek način celo podobni anketam, saj so zelo podrobni in celoviti, vendar redki. Med 
strokovnjaki veljajo neposredne metode za najpomembnejše in najustreznejše za 
preučevanje pojava sive ekonomije.   
Vendar pa imajo neposredne metode tudi svoje pomanjkljivosti, in ena od teh 
pomanjkljivosti je finančna teža anketne izvedbe. Za pridobitev ocene, ki bi pokrila 
celotno gospodarstvo, je potrebno zelo obsežno proučevanje, kar pa je velik finančni 
zalogaj in si ga vsi statistični uradi ne morejo privoščiti. Naslednja pomanjkljivost se 
kaže v naivnosti izvajalcev, da bodo anketiranci v resnici razkrili dejansko stanje. 
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Potrebno je zagotoviti anonimnost anketirancev, poleg tega pa je treba poskrbeti tudi, 
da se izjave ne bodo uporabljale proti njim zaradi davčnih ali podobnih pregonov. 
Pri pridobivanju podatkov iz davčnega nadzora je prav tako prisotno napačno 
poročanje enot, saj se da nekatere dejavnosti sive ekonomije oblastem prikriti, zato ni 
nujno, da bo podroben davčni pregled odkril vso obstoječo sivo ekonomijo.  
Glede obsega sive ekonomije je tako, da je prisotna praktično povsod, v vsaki državi in 
po celem svetu. Res pa je, da se pojavlja v različnih pojavnih oblikah, dejavnostih, od 
države do države pa je različen tudi njen obseg. Nič presenetljivega ni, da so manj 
razvite države bolj obremenjene s sivo ekonomijo od bolj razvitih, hkrati pa je zelo 
težko določiti nek trend pojava v času. Lahko bi rekli, da je pojav v pričakovanem 
obdobju prisoten v bolj ali manj nespremenjenem obsegu, vendar je trend upadanja 
obsega sive ekonomije mogoče opaziti le v določenih primerih. (Nastav, 2009, str. 68–
70) 
2.4.2 POSREDNA METODA MERJENJA 
Poleg neposrednih poznamo tudi posredne metode merjenja. Posredna metoda je tista, 
s pomočjo katere se obseg sive ekonomije določa na podlagi sledi, ki jih ta pusti v 
gospodarstvu. Za merjenje sive ekonomije se uporablja številne in različne ekonomske 
kazalnike, kar še dodatno kaže na to, da gre za makroekonomski pristop. Ker so 
osnova te metode ekonomski in drugi indikatorji, jo mnogi imenujejo tudi indikacijska 
oziroma indirektna metoda. (Schneider, F. & Enste H.: Dominik Shadow economies) 
Poznamo tudi več podskupin, ki spadajo na področje posrednih metod, to pa so: 
nemonetarna metoda, denarna metoda, metoda gibanja transakcij, metoda porabe 
električne energije in druge. 
2.4.2.1 Nedenarne metode merjenja 
Bistvo nedenarne metode je, da se pridobljen dohodek prikaže tudi na odhodkovni 
strani nacionalnih gospodarskih računov. Višina prihodkov v BDP bi morala biti na 
državni ravni enaka višini porabe. Če temu ni tako in so prisotne razlike, je to jasen 
znak za neko prikrito delovanje oziroma sivo ekonomijo. 
 
V sklop nedenarnih metod uvrščamo tudi metodo razlik med prihodki in odhodki 
gospodinjstev in metodo odstopanja med dejansko in registrirano delovno silo. Pri prvi 
metodi je poudarek na potrošnji gospodinjstev, osnova za pridobitev teh podatkov pa 
je t.i. Anketa o porabi v gospodinjstvih, na podlagi katere pridemo do podatkov o 
izdatkih za hrano, oblačila, storitve. Druga metoda temelji na ugotavljanju razlike med 
dejansko in registrirano delovno silo in je torej osnovana na podlagi podatkov o 
registrirani delovni sili, opravljenih urah dela ter plačah, vse to pa dobimo na Zavodu 
republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in na Statističnem uradu republike Slovenije 
(SURS). (Nastav, 2009, str. 71) 
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2.4.2.2 Denarne metode merjenja 
Poznamo tudi denarne metode merjenja, katerih bistvo je, da se večji del ekonomije 
odvija v gotovini, saj slednja pušča le malo sledi. Schneider in Enste v svojem delu 
navajata, da je povečanje povpraševanja po gotovini prvi pokazatelj prisotnosti sive 
ekonomije (Schneider in Enste, 2002, 17). V okviru denarne metode predstavniki 
ekonomskih teorij navajajo in zagovarjajo tri različne tehnike merjenja. To so: 
transakcijska metoda, metoda povpraševanja po gotovini, metoda bankovcev visoke 
vrednosti ter metoda razmerja gotovina–depozit. Seveda ima vsaka od teh metod svoje 
prednosti in slabosti. V istem nacionalnem okolju je možno z uporabo različnih metod 
priti do ocen stopnje sive ekonomije, to pa po mnenju mnogih predstavlja največji 
problem pri merjenju sive ekonomije. (Nastav, 2009, str. 72) 
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3 SIVA EKONOMIJA V SLOVENIJI 
Doslej se še ni zgodilo, da bi bila katera država odporna na pojav sive ekonomije, tako 
da tudi Slovenija pri tem ni nobena izjema. Vsaka država ima namreč svojo specifično 
in značilno zgodbo, ki jo je zaznamovala skozi zgodovino. Tako se zgodba Slovenije 
začne pod okriljem Jugoslavije, ki se do leta 1991 naslavlja z imenom Socialistična 
Federativna Republika Jugoslavija. Od leta 1991 dalje je Slovenija samostojna država. 
Takrat se začne tudi dobro predelano obdobje tranzicije iz centralno-planskega v tržno 
gospodarstvo. Ko je prišlo do razpada Jugoslavije in centralno-planskega gospodarstva, 
so začela razpadati tudi velika podjetja, ki so bila v lasti države, povpraševanje 
potrošnikov pa je postajalo vse bolj zahtevno. Na podlagi tega, pa tudi drugih 
dejavnikov, so se počasi začeli ustvarjati idealni pogoji za razvoj malega in zasebnega 
podjetništva. Podjetja so se zaradi togega zakonodajnega okvira na trgu dela, zaradi 
birokratskih ovir in slabo delujočega finančnega trga srečevala z velikimi ovirami. Med 
uradno ponudbo in povpraševanjem je torej obstajal nekakšen razkorak. Zato so se 
osebna podjetja v želji po poslovanju in dobičku začela v določeni meri usmerjati v sivo 
ekonomijo, oziroma je bilo tako vsaj na začetku njihovega poslovanja, dokler niso 
uspeli tudi uradno pridobiti vseh potrebnih dokumentov, soglasij in dovoljenj. 
 
Nič presenetljivega ni, da je prav obdobje tranzicije širom srednje- in 
vzhodnoevropskega okvira spodbudilo številne raziskave, kot na primer raziskave 
Schneiderja (2002; 2003; 2004; 2007a), Otta (2002; 2004), Albuja (2007), Boueva 
(2004) in še mnoge druge. To je bilo obdobje, ko je veljalo prepričanje, da se za 
razcvet sive ekonomije ponujajo odlične razmere, vendar je bila Slovenija kljub vsemu 
temu na nek način izključena iz ciljne skupine raziskovanja sive ekonomije, veljala je 
namreč za bolj razvito državo, to pa naj bi bil razlog, da vsebinsko ni čisto spadala v 
skupino teh držav. Predvsem v zgodnjem obdobju tranzicije je bil pojav sive ekonomije 
v Sloveniji predmet raziskovanja in zanimanja, v poznejšem obdobju pa je zanimanje 
za ta pojav bolj potihnilo. Razlog za to je na primer prepričanje, da s tem, ko država 
napreduje v razvitosti, upada pomen sive ekonomije v gospodarstvu, po drugi strani pa 
velja tudi prepričanje, da naj bi država sama spoznala, da pojava ni možno kar na hitro 
odpraviti, in da je do določene mere pravzaprav zaželen. Na podlagi vodenja tako 
specifične politike do sive ekonomije lahko opazimo tudi delovanje države v smeri 
prizadevanja za ohranjanje socialnega miru. V 21. stoletju se je ne glede na to 
ponovno začelo zanimanje za sivo ekonomijo. Avtorji so pri dosedanjem delu na 
področju sive ekonomije v Sloveniji uporabljali različne pristope. V nadaljevanju bom 
podrobneje predstavila pojavne oblike sive ekonomije, ki so najbolj značilne za 
Slovenijo. (Nastav, 2009, str. 107–109) 
3.1 OBLIKE SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI 
Po ocenah vladnega program za odkrivanja in preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno so k ugodnim pogojem razmaha ter povečanega obsega in moči sive ekonomije 
prispevali številni vzroki. Te sem v diplomskem delu tudi že večkrat omenila in navedla.  
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Siva ekonomija ima to lastnost, da zlahka izbruhne na skoraj vsakem področju. Tako jo 
glede na področje oziroma panogo, v kateri se pojavi, prepoznamo v različnih oblikah. 
Po podatkih in izkušnjah inšpekcijske službe ocenjujejo, da je največ sive ekonomije na 
naslednjih področjih (Vehovar et al., 2004, str 111–113): 
 Gradbeništvo: gradnja in vzdrževanje stanovanj ter njihova oddaja; 
 Gospodinjstvo: popravila avtomobilov in gospodinjskih aparatov; 
 Turizem; 
 Dejavnost neregistriranega prevoza; 
 Strokovne, administrativne in intelektualne storitve; 
 Področje nelegalnih in nezakonitih dejavnosti, kot sta tihotapljenje in preprodaja; 
 Obrt in predelovalna industrija; 
 Osebne storitve, to so storitve gospodinjstvom in poslovne storitve; 
 Kmetijstvo in gozdarstvo, še posebno z vidika dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.  
Prav tako kot je vzrokov za razmah sive ekonomije veliko in so zelo različni, je tudi 
oblik sive ekonomije veliko. Načini delovanja sive ekonomije so namreč zelo pestri in 
razvejani. Odkrivanje vseh oblik in njihovo preprečevanje je ne samo težko, temveč 
tudi dolgotrajno, zato morajo biti pristopi interdisciplinarni in načrtno koordinirani. 
(Kebrič in Kukar, 1989, str. 58) 
Problemi zajemanja davkov in prispevkov, vprašanje legalizacije dela, ki se opravlja na 
črno, ter zaposlovanja na črno, so brez dvoma tiste kritične točke, za katere je Vlada 
Republike Slovenije ocenila, da jih bo na osnovi programa mogoče reševati z 
dolgoročnimi, dolgotrajnimi in postopnimi ter med posameznimi pristojnimi institucijami 
usklajenimi postopki. (Omerzu, 2000, str. 69) 
3.2 OBSEG IN STOPNJA SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI 
Obseg sive ekonomije v Sloveniji je velik in se iz meseca v mesec še povečuje. 
Strokovnjaki so že pred leti opozarjali, da zakonitemu gospodarstvu predstavlja 
preveliko konkurenco, ki ni v skladu s predpisi, predvsem v obrti ter mikro in malih 
podjetjih. Po podatkih zadnjih ugotovitev, ki izhajajo iz obdobja sedanje gospodarske 
krize, se je pokazalo, da je obseg sive ekonomije narasel in se tudi še vedno povečuje. 
Da je obseg sive ekonomije v Sloveniji res prevelik, potrjujejo tudi različne raziskave o 
obsegu sive ekonomije, tako pri nas kot drugod po svetu. Za Slovenijo so podatki o 
obsegu sive ekonomije zelo neugodni, saj se obseg že dalj časa giblje med 23 in 28 
odstotki bruto domačega proizvoda. Sicer se podatki med različnimi študijami in 
raziskavami razlikujejo, vendar so te razlike nastale kot posledica uporabe različnih 
metod merjenja pojava sive ekonomije. Zanimiv razkorak najdemo v podatkih iz leta 
2003, ko naj bi bil obseg sive ekonomije v Sloveniji, po raziskavah Evropske komisije, 
17 % bruto domačega proizvoda, medtem ko je istočasna raziskava pod vodstvom dr. 
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Friderich Schneiderja pokazala, da je delež sive ekonomije v Sloveniji 28,2 % bruto 
domačega proizvoda, kar je za 11 % več kot po navedbah Evropske komisije. Da bi 
ugotovili, zakaj je prišlo do takih odstopanj, so opravili podrobnejši pregled obeh 
raziskav. Izkazalo se je, da sta bili merjenji opravljeni z različnima metodama. Evropska 
komisija je posegla po tako imenovani direktni metodi, ta pa med strokovnjaki velja za 
nepopolno in tudi najmanj zanesljivo. Direktno metodo se praviloma uporablja za 
merjenje obsega sive ekonomije na ravni celotne države. Raziskava dr. Schneiderja naj 
bi bila po ocenah strokovnjakov veliko bolj zanesljiva in bližje realnemu obsegu sive 
ekonomije na ravni celotne države, saj je za merjenje uporabil kombinacijo dveh 
indirektnih metod. (Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 17–20) 
 
Da bi dobili pravo predstavo o obsegu sive ekonomije v Sloveniji, jo moramo primerjati 
z obsegom sive ekonomije v drugih državah. Države, ki so nastale na območju 
nekdanje skupne države, imajo obseg sive ekonomije precej večji v primerjavi s 
Slovenijo, obsega namreč 35 % BDP in več. V primerjavi z državami širše po svetu, kot 
so na primer države Srednje in Južne Amerike ter nekatere azijske države, ki dosegajo 
12,1 in 19,4 % BDP, je obseg sive ekonomije v Sloveniji bistveno višji. (Vehovar et al., 
2004, str. 120–122) 
 
Najbolj primerne rezultate pa dobimo, če Slovenijo primerjamo z državami Evropske 
unije, kjer gre za skupno gospodarsko območje, v katerem dejavnosti gospodarskih 
osebkov potekajo nemoteno, kar pomeni, da se posledice sive ekonomije pri tem 
poslovanju zelo dobro čutijo, prav tako pa se lahko njeni negativni sestavni deli 
prenašajo med državami. Najboljša je primerjava Slovenije s sosednjimi državami 
članicami EU, saj imamo s temi, poleg obsežnega gospodarskega sodelovanja, tudi 
dnevni obojestranski odnos, predvsem na območju državne meje. (Hrženjak, 2007, str. 
78) 
 
Obseg sive ekonomije, ki je izkazan v odstotku bruto domačega proizvoda, nam daje 
en vidik, pravo predstavo o tem obsegu pa lahko zagotovo dobimo, če to izrazimo v 
denarni vrednosti. Z gotovostjo lahko napišemo, da je v obdobju zadnjih nekaj let v 
sivem polju oziroma izven uradnih evidenc na letni ravni v Sloveniji krožilo in še vedno 
kroži okoli 10 milijard EUR, kar je enako odhodkom državnega proračuna, ki so bili 
planirani za leto 2011. Prav ta podatek je tisti, ki terja celovito in takojšnje ukrepanje 
za bistveno znižanje sive ekonomije v Sloveniji. (Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 23) 
3.3 VZROKI IN POSLEDICE SIVE EKONOMIJE V SLOVENIJI 
Siva ekonomija prav gotovo ne nastane kar sama od sebe, temveč za njen pojav in 
obseg na določenem področju obstajajo različni vzroki. Če izhajamo iz raznih študij, se 
teoretične osnove za pojav sive ekonomije razdeli na štiri obsežna področja. Pri tem 
velja omeniti širjenje državnih dejavnosti z dajatvenimi bremeni in reguliranjem, 
spremembe na trgu dela in v sistemu zaposlovanja, ki so strukturne narave: krajšanje 
delovnega časa, povečanje števila nezaposlenih in podobno. Sledi spremenjen sistem 
nazorov in vrednot posameznikov, to je davkoplačevalcev, ter zavedanje, da to počnejo 
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tudi prijatelji, sorodniki, znanci. Ne nazadnje ne smemo izpustiti institucionalnih 
pogojev, kot je oskrba na domu, oskrba ostarelih, oskrba invalidov in podobno.  
 
Vzroki za pojav in spodbujevalci razvoja sive ekonomije se pri nas pravzaprav bistveno 
ne razlikujejo od vzrokov v drugih državah. Zato med vzroke oziroma dejavnike za 
pojav sive ekonomije, ki jih največkrat zasledimo in so najbolj pogosti pri nas v 
Sloveniji, uvrščamo veliko plačno nedisciplino, pri kateri so mikro in mala podjetja 
najbolj prizadeta, temu sledi neustrezna davčna politika, ki nima spodbudnih vzvodov 
za izstop iz ilegalne in za vstop v legalno ekonomijo ter ravno tako nima spodbudnih 
elementov s področja dohodninske zakonodaje. (Lavrač, 2009, str. 44) 
Naslednji vzrok je neprožen oziroma tog trg dela, kakršnega potrjujejo mednarodne 
raziskave, v katerih se naša država, upoštevajoč kriterij dinamičnosti in elastičnosti, 
uvršča na samo dno raziskovanih držav. Prav tako spada med vzroke tudi vedno večje 
število brezposelnih, ki v času recesije še narašča, in posebni položaji posameznih 
subjektov ter cela vrsta izjem in lukenj v zakonskih predpisih, ki gledano z ene strani 
omogočajo, da se določene dejavnosti izvedejo brez plačila dajatev, po drugi strani pa 
se določene aktivnosti lahko opravljajo pod bolj ugodnimi pogoji ter s tem predstavljajo 
nelojalno konkurenco vsem tistim, ki podobne dejavnosti opravljajo na pridobiten 
način. (Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 34–38) 
Na sivo ekonomijo spodbudno deluje tudi pretirano pozitiven odnos prebivalcev do dela 
na črno oziroma sive ekonomije, ki se v zadnjem obdobju vse bolj povečuje, kar ob 
vsakodnevnih javnih izjavah posameznikov, ki želijo na ta način obdržati oziroma 
izboljšati svoj gospodarski položaj z delom na črno, niti ni presenetljivo. (Krajnik in 
Sedovnik, 2010, str. 34–38) 
Poznamo tudi štiri vrste ekonomskih vzrokov za pojav in razvoj sive ekonomije. Prva 
skupina so davki, ki so lahko posredni (DDV) in neposredni (dohodnina). V naslednjo 
skupino uvrščamo socialno varnost, to sta pokojninsko ter zdravstveno zavarovanje in 
pa zavarovanje za primer brezposelnosti. Kot tretja je skupina transfernih plačil, sem 
uvrščamo denarno socialno pomoč in transfere brezposelnim. Nazadnje je potrebno 
omeniti še regulacijo, to je delovni čas in druga opravila. (Nastav, 2009, str. 78) 
Naštela sem zgolj najpogostejše vzroke, zagotovo pa obstajajo tudi drugi, morda 
zaenkrat še neodkriti in neraziskani, osebni razlogi posameznikov in podobno. Če še 
enkrat na kratko povzamem; poglavitni vzroki za delovanje v sivi ekonomiji so: visoka 
stopnja davčnih bremen, torej davki in prispevki, naslednji pomemben vzrok, ki ga 
velja izpostaviti, so visoke administrativne ovire, kot so različni postopki in standardi, 
ter želje po neupravičenem uveljavljanju socialne podpore, kjer se kot vzrok pojavljajo 
prenizki dohodki, ti pa pogosto privedejo do želje po dodatnem zaslužku ter po 
izboljšanju življenjskega standarda. Prav tako lahko pojav sive ekonomije razumemo 
kot izhod v sili, ko se na primer dolgoročno brezposelna oseba znajde na robu 
preživetja in vidi rešilno bilko v sivi ekonomiji.  
Delovanje državnih organov ter njihova transparentnost igra ob tem pomembno vlogo, 
prav tako pa tudi investicijska klima v gospodarstvu in posledično tudi zaupanje v 
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državo. Visoko zaupanje s strani državljanov pomeni manjši obseg sive ekonomije v 
gospodarstvu. (Lavrač, 2009, str. 48–51) 
Prav tako, kot so vzroki za pojav sive ekonomije skoraj identični v vseh državah, je zelo 
podobno tudi pri posledicah. Za Slovenijo bi lahko kot prvo posledico izpostavili davčni 
izpad države, saj s tem država izgubi davčne prihodke s področja obdavčitve dela, z 
vidika socialnih prispevkov, davkov na potrošnjo, prav tako pa tudi z izhodišča 
dohodnine in davkov od dobička. Višina izgube je seveda odvisna od deleža sive 
ekonomije v gospodarstvu ter deleža davkov v bruto domačem proizvodu države.  
S svojim pojavom prinese siva ekonomija tudi nemalo posledic. Kot že vemo, so vzroki 
za pojav sive ekonomije ne glede na državo večinoma enaki, zato so tudi posledice zelo 
podobne in primerljive med seboj.  
Vse udeležence sive ekonomije zadeva obremenitev z davki in prispevki, tako tiste, ki 
delajo oziroma proizvajajo v sivi ekonomiji, kot tiste, ki povprašujejo po proizvodih ali 
storitvah iz sive ekonomije. Tu najdemo davke na proizvodnjo in uvoz, davke od 
dohodkov pravnih oseb prav tako pa tudi socialne prispevke, ki zadevajo delodajalce, 
davek na dodano vrednost, davek na dohodke gospodinjstev ter prispevke za socialno 
varnost. (Lavrač, 2009, str. 47) 
3.4 REZULTATI RAZISKAVE 
V okviru Sociskladovega projekta (operacije) Krepitev socialnega dialoga na področju 
delovne zakonodaje s poudarkom na zmanjšanju dela na črno, ustanovitvi sklada za 
odpravnine in selektivnega izdelovanja izjav o varnosti z oceno tveganja delovnega 
mesta so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) izvedli anketo o stališčih članov 
do navedenih treh področij. Anketa je potekala od 10. do 18. marca 2011. K 
sodelovanju so povabili približno 13.000 članov, od tega se jih je odzvalo 505. Anketa 
je vsebovala 16 vprašanj, ki so bila enakomerno porazdeljena na tri področja, sama pa 
sem se odločila, da povzamem samo tisto, kar zadeva področje sive ekonomije v 
Sloveniji. Anketa je bila anonimna, izpolnjevanje je potekalo elektronsko preko spletne 
strani. Za večjo predstavnost rezultatov ankete smo dodali še vprašanji o prevladujoči 
dejavnosti podjetja in številu zaposlenih delavcev. Tako so nekateri rezultati ankete 
prikazani tudi po dejavnosti ali po razredu števila zaposlenih delavcev. Nabor 
dejavnosti predstavljajo skupine dejavnosti, ki jih v OZS uporabljajo v statistične 
namene. 
V anketi je sodelovalo 505 članov, od tega skoraj polovica oziroma 48,9 % iz storitvene 
dejavnosti, 14,5 % iz gradbene in 9,3 % iz kovinske dejavnosti. Člani iz vseh drugih 
dejavnosti so prispevali preostalih nekaj več kot četrtino odgovorov. 
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Tabela 1: Število anketnih odgovorov po posamezni dejavnosti 




Delež v % 
Storitvena 247 48,9 
Gradbena 73 14,5 
Kovinska  47 9,3 
Lesna  30 5,9 
Elektro 29 5,7 
Gostinska 21 4,2 
Tekstilna in usnjarska 15 3,0 
Prometna 13 2,6 
Grafično-papirna 10 2,0 
Domača in umetnostna obrt 8 1,6 
Nekovinska 7 1,4 
Živilska 3 0,6 
Kmetijska 2 0,4 
SKUPAJ 505 100,0 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011). 
Od 505 članov, ki so sodelovali v anketi, jih je največ oziroma 35,8 % brez zaposlenih 
delavcev, skoraj tretjina članov ima od 1 do 3 zaposlene, 18,2 % članov pa od 4 do 9 
zaposlenih delavcev. Deset in več zaposlenih delavcev ima 69 članov ali 13,6 % vseh 
sodelujočih v anketi. 
O sivi ekonomiji je bilo zastavljenih 5 vprašanj. Na prvo vprašanje, ali siva ekonomija 
predstavlja nelojalno konkurenco za anketirano podjetje, je 432 članov ali 85,5 % vseh 
odgovorilo pritrdilno. Po mnenju vseh petih članov iz živilske in kmetijske dejavnosti, ki 
so sodelovali v anketi, jim siva ekonomija predstavlja nelojalno konkurenco. Največ 
nelojalne konkurence zaradi sive ekonomije imajo člani še v lesni, prometni in v 














Delež v % 
Storitvena 247 212 85,8 
Gradbena 73 67 91,8 
Kovinska  47 36 76,6 
Lesna  30 28 93,3 
Elektro 29 26 89,7 
Gostinska 21 17 81,0 
Tekstilna in 
usnjarska 
15 13 86,7 
Prometna 13 12 92,3 
Grafično-papirna 10 7 70,0 
Domača in 
umetnostna obrt 
8 6 75,0 
Nekovinska 7 3 42,9 
Živilska 3 3 100 
Kmetijska 2 2 100 
SKUPAJ  505 100,0 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011). 
Odgovore na isto vprašanje so analizirali še po velikosti podjetja oziroma po razredu 
zaposlenih. Podatki kažejo, da siva ekonomija predstavlja nelojalno konkurenco v večji 
meri članom, ki imajo od 1 do 3 zaposlene delavce oziroma od 4 do 9 zaposlenih, kot 
pa članom, ki imajo 10 in več zaposlenih delavcev, ter članom, ki nimajo zaposlenih 
delavcev. 
Po mnenju članov je siva ekonomija najbolj razširjena v gradbeni dejavnosti; tako meni 
kar 321 članov oziroma 63,6 % vseh. Nadalje 23,2 % članov meni, da so to različne 
osebne in poslovne storitvene dejavnosti. Preseneča naslednji podatek, ki je v 
nasprotju z anketami javnega mnenja: le 30 članov (ali 5,9 % vseh) namreč meni, da 
je siva ekonomija najbolj razširjena v gostinstvu in turizmu. Le 7,4 % članov meni, da 
so kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter proizvodne in predelovalne 
dejavnosti področja, na katerih je siva ekonomija najbolj razširjena. 
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Tabela 3: Področja dejavnosti, na katerih je siva ekonomija v Sloveniji najbolj 
razširjena 
Področje dejavnosti Število odgovorov Delež v % 
Gradbeništvo 321 63,6 
Osebne in poslovne storitve 117 23,2 
Gostinstvo in turizem 30 5,9 
Kmetijstvo in dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 
22 4,4 
Proizvodne in predelovalne 
dejavnosti 
15 3,0 
SKUPAJ 505 100,0 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011). 
V naslednjem vprašanju so navedli pet možnih vzrokov za pojav sive ekonomije in 
člane zaprosili, da jih ocenijo po pomembnosti. Kot možne vzroke so navedli povečanje 
obremenitve stroškov dela z davki in prispevki, nefleksibilen trg dela, povečano število 
brezposelnih, socialni transferji nezaposlenim ter kakovost in odzivnost državnih 
inštitucij. Ker so to obenem podobni vzroki, kot jih navajajo v tujih raziskavah (od petih 
vzrokov so štirje enaki), jih je zanimala še primerljivost odgovorov naših članov z 
rezultati tujih raziskav. 































44 57 85 79 66 
Manj 
pomemben 
18 54 52 55 23 
Pomemben  102 177 135 159 94 
Zelo 
pomemben 
179 154 162 141 196 
Najbolj 
pomemben 
162 63 71 71 126 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011). 
Člani so najpogosteje oziroma v 38,8 % primerih ocenili kakovost in odzivnost državnih 
inštitucij kot zelo pomemben vzrok za povečan obseg sive ekonomije. Če poleg 
pogostosti odgovorov upoštevamo tudi stopnjo pomembnosti, je po oceni članov 
najpomembnejši vzrok za povečan obseg sive ekonomije povečanje obremenitve 
stroškov dela z davki in prispevki, sledijo kakovost in odzivnost državnih inštitucij, 
nefleksibilen trg dela, povečano število brezposelnih in socialni transferji nezaposlenim. 
Zbrani odgovori v anketi so zelo podobni rezultatom tujih raziskav. Več tujih študij 
navaja, da je povečanje davčnega bremena in obremenjenosti s socialnimi prispevki 
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glavni in daleč najpomembnejši razlog za povečan obseg sive ekonomije. Naslednji 
pomemben razlog je kakovost državnih inštitucij, ki mu sledi specifično uravnavanje 
trga in transferji, predvsem socialni.  
V naslednjem vprašanju so člane povprašali za mnenje o odnosu države oziroma njeni 
pripravljenosti za zmanjšanje obsega sive ekonomije. Odgovori, ki so razvidni iz 
Grafikona 1, kažejo, da kar 68,3 % članov meni, da država v resnici ni zainteresirana 
za bistveno zmanjšanje obsega sive ekonomije, 15,4 % članov pa o tem vprašanju 
nima mnenja. Za pozitivni odgovor se je odločilo le 82 članov oziroma 16,2 % vseh v 
anketi sodelujočih, kar verjetno odraža stopnjo nezaupanja članov do države oziroma 
njenega dela. 
Grafikon 1: Interes države za zmanjšanje sive ekonomije 
 
 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2011). 
Zadnje vprašanje v okviru sive ekonomije se je nanašalo na predlog Obrtno podjetniške 
zbornice za spremembo dohodninske zakonodaje. Člane so povprašali za mnenje o 
tem, ali bi se z uvedbo dohodninskih olajšav po sistemu »vsak račun šteje« obseg sive 
ekonomije v Sloveniji bistveno zmanjšal. Pozitivno je odgovorila nekaj več kot polovica 
članov, 36,2 % jih meni, da predlagani ukrep ne bo zmanjšal obsega sive ekonomije, 
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Grafikon 2: Vpliv dohodninskih olajšav po sistemu "vsak račun šteje" na obseg sive 
ekonomije 
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4 SIVA EKONOMIJA V BIVŠIH DRŽAVAH JUGOSLAVIJE 
V zadnjem desetletju so tako Evropska unija kot države zahodnega Balkana nenehno 
opozarjale, da je integracija regije z Evropsko unijo bistvenega pomena za obe strani.  
Vključevanje gospodarskih in političnih strategij Evropske unije je bilo razumeti kot 
orodje za razvoj in blaginjo. Zato je bil nadaljnji gospodarski razvoj ključni vidik 
politične agende v državi. Na gospodarski razvoj regije je močno vplival prehod v tržno 
gospodarstvo. Poleg tega je preoblikovanje Bosne in Hercegovine, Kosova, Hrvaške, 
Makedonije, Črne gore in Srbije v veliki meri povzročilo spor po razpadu nekdanje 
Jugoslavije. Tako so bile za gospodarski razvoj omenjenih držav v 90. letih prejšnjega 
stoletja značilne ekstremne težave ter nestabilnosti. Šele proti koncu prejšnjega 
stoletja so bile te države zmožne se pobrati in ponovno ustvariti gospodarsko rast. Ne 
glede na stopnjo rasti med letoma 2000 in 2008 je tržna ekonomija še zelo mlada in 
ranljiva. (National Bureau of Statistics (NBS) of China, 2007) 
Merjenje obsega sive ekonomije je že samo po sebi težko. Osrednji element je, da je 
nekaj skrito, to pa je bistvena značilnost, ki vodi v veliko praktičnih vprašanj pri 
odločanju o njenem obsegu. Poleg tega zajema tudi zelo različne pojave. Podjetja so 
lahko povsem neformalna, to pomeni, da niso niti registrirana, niti nimajo prijavljenih 
zaposlenih in na osnovi tega jim tudi davkov ni potrebno plačevati. Pogosto so podjetja 
neregistrirana, ker neregistrirana proizvodnja vpliva na zmanjšanje davčnih obveznosti. 
Nekatera podjetja davčne obveznosti zmanjšajo tako, da prijavijo celo samo določeno 
število zaposlenih. V primeru držav zahodne balkanske regije je število razpoložljivih 
podatkov o prisotnosti sive ekonomije precej omejeno in jih je zaradi različnih merilnih 
metod težko primerjati. (The dynamics of the grey economy in the West Balkan region, 
2012, str. 7–10) 
4.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ IN OBSEG SIVE EKONOMIJE 
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj in obseg sive ekonomije, so si od države do države zelo 
podobni. Pa vendar se včasih najdejo tudi kakšni ekstremi in izjeme. V nadaljevanju si 
bomo pogledali, kateri dejavniki na splošno najbolj vplivajo na razvoj in obseg sive 
ekonomije v državah bivše Jugoslavije. 
Osnovna tema se osredotoča na dinamiko, zakaj se podjetja in posamezniki odločajo za 
delovanje v sivi ekonomiji. V sklopu tega se je potrebno najprej osredotočiti na 
ugotovitve iz različnih raziskav, ki so jih izvedli na območju držav članic bivše 
Jugoslavije. Ključni dejavniki za ustanovitev in nezadržno rast sive ekonomije so 
naslednji. 
Prvi dejavnik je povezan z intenzivnostjo pravne in upravne ureditve, ki se v glavnem 
ukvarja z birokratsko obremenitvijo družbe. S tem so mišljeni predvsem stroški, ki se 
lahko razdelijo na stroške, ki v formalni sektor vstopajo, in na stroške poslovanja v 
okviru formalnega gospodarstva (Eilat & Zinnes, 2000, str.71). Mnogi, ki so sodelovali 
pri teh raziskavah, ki se ukvarjajo z vstopom na formalni trg, so se osredotočali 
predvsem na čas in stroške. Začetki poslovanja so po navadi precej težki: Kosovo se na 
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primer uvršča na 163. mesto od skupno 174 držav po težavnosti začetnega poslovanja. 
Glede na vrsto dejavnosti, ki jo želimo odpreti, lahko celoten postopek traja tudi do 58 
dni. Pomembno je poudariti, da obstajajo precejšnje razlike glede na naravo 
poslovanja. Vendar pa je možno glede na precej nizko verjetnost pregledovanja 
poslovanja trditi, da blaži spodbude za formaliziranje.  
Drugi dejavnik je skupna davčna in socialna varnost. Davčno breme v državah bivše 
Jugoslavije ni ravno izjemno visoko, pravzaprav je relativno nizko. Sistem plačevanja 
davkov na Balkanu bi lahko označili kot preprostega in za davkoplačevalca zelo 
prijaznega. Davek na dodano vrednost (DDV) ima na primer na Kosovu enotno davčno 
stopnjo v višini 16 % in zajema skoraj vse izdelke ter storitve. Hkrati je tudi dohodnina 
nizka (Grabowski in Tomalak, 2004, str. 278). Odgovori anketirancev so pokazali, da je 
breme davka v vseh državah članicah bivše Jugoslavije, razen na Kosovu, eden ključnih 
dejavnikov, ki vplivajo na rast in razvoj sive ekonomije. Samo en anketiranec je namreč 
trdil, da bi znižanje davkov imelo pozitiven učinek na zmanjšanje sive ekonomije. 
Opaženo sočasno izogibanje davkom in stroškom socialnih dajatev je veliko bolj 
povezano s pomanjkanjem zaupanja v delovanje uradnih institucij, pa tudi z upadom 
državljanske kreposti in vrlin. Po ugotovitvah Zgodnjega opozorilnega poročila držav 
članic bivše Jugoslavije za leto 2010 je skupno le 29 odstotkov prebivalstva omenjenih 
balkanskih držav zadovoljnih z delom vlade (UNDP & USAID, 2010, str. 14). To 
nezadovoljstvo naj bi bilo med pogovori tudi večkrat omenjeno. Na podlagi negativnih 
podob, ki so si jih o vladi ustvarile posamezne države, je privedlo do tega, da je 
pravzaprav vlada tista, ki bistveno znižuje pregrade med goljufijami in povečano sivo 
ekonomijo v državi (Raziskovalni inštitut Vrzel, avgust 2011).  
Druge študije, ki so raziskovale, kaj vse vpliva na obseg sive ekonomije v prehodnem 
obdobju držav, so pokazale, da je veliko močnejše od zaupanja v uradne institucije 
(npr. sodni sistem ali pisne pogodbe) zaupanje v neformalne strukture (Kaufmann in 
Kaliberda 1996, str. 26). Danielson (2010) tudi ugotovlja, da "nenehna odpornost proti 
kakršni koli obliki državne oblasti" označuje razmerje med ljudmi in vlado posamezne 
države. To je tudi tesno povezano s trditvijo, da sprejemanje dela na črno narašča, kar 
je še en razlog za dodatno rast in razvoj sive ekonomije. Med intervjuji je postalo tudi 
očitno, da delo v sivi ekonomiji med ljudmi nima veliko negativnega prizvoka, kar še 
dodatno kaže na to, da je siva ekonomija postala družbeno sprejemljiva norma 
(Analitik IQ Consulting, avgust 2011). 
Glede na to, da je problem sive ekonomije večplasten, je jasno, da ena sama 
priložnostna razlaga ni zmožna razjasniti vseh kompleksnosti tega pojava. Organizacija 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je razvila sklop ključnih dejavnikov, ki so 
v zvezi z vzpostavitvijo in rastjo sive ekonomije v bivših jugoslovanskih državah videti 
ključnega pomena. Ti dejavniki so sledeči:  
 Intenzivnost pravnih in upravnih uredb: zgoščenost predpisov, kot so zahteve po 
pridobitvi poslovne licence ali zahteve na trgu dela, ki vplivajo na velikost sive 
ekonomije – več ko je uredb, bolj neformalne so gospodarske dejavnosti. 
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 Pomanjkanje zaupanja v uradne in upravne inštitucije: en primer je omejeno 
zaupanje v sodne organe ali regulativne agencije. 
 Pomanjkanje dostopa do formalnih lastnosti sistemov: problem prenašanja države, 
še posebej v obdobju političnega in gospodarskega prestrukturiranja; pomanjkanje 
čiste lastnine ter pridobitev dostopa do drugih uradnih kanalov, kot so krediti ali 
druge oblike pomoči, je za podjetje zelo težko. 
 Dolg mandat upada državljanske kreposti: zmanjšuje se zvestoba in zaupanje 
družbe v politične institucije, kar je tesno povezano z upadom davčne morale. 
 Sprejetje nedovoljenega opusa: izvajanje in/ali delovanje v sivi ekonomiji v družbi 
nima močne negativne konotacije. Koliko ti dejavniki dejansko vplivajo na sivo 
ekonomijo, je odvisno predvsem od posebnosti države. Zato je mogoče trditi, da je 
bolj podrobno študijo o položaju in nastavitvah znotraj države dragoceno 
proučevati razvejano. 
Poleg teh ugotovitev, ki v veliki meri sovpadajo s ključnimi dejavniki za razvoj sive 
ekonomije v državah bivše Jugoslavije in so opredeljeni v OECD, lahko navedemo še 
dva dodatna razloga. Prvič, ne obstaja izrecna nedoslednost izvajanja. Večina 
anketirancev je namreč zatrdila, da obstaja le majhna možnost, da bi zaznali vse, ki 
delajo v sivi ekonomiji, pa tudi če bi jih, je kazen za to precej blaga (Inštitut GAP, julij 
in avgustu 2011). Eden od vzrokov za to je, da so strukture pregona precej šibke in jim 
v veliki meri primanjkuje osebja (DKP inštitut, 2011. str. 11). Prav ta primer poudarja, 
da obstaja za zagotovitev izvajanja obstoječih zakonov resen problem s človeškimi viri. 
Poleg tega je sedaj značilna praksa, da v primeru, ko se za podjetje ugotovi, da deluje 
v sivi ekonomiji, organi pregona podjetje o tem le obvestijo in jih pozovejo k registraciji 
oziroma prijavi svojega poslovanja. Samo v primeru, če bo prijava oddana namensko, 
bo zaračunana pristojbina (Vladni urad, Avgust 2011). Dejstvo, da pravosodni sistem 
deluje zelo počasi, še dodatno zmanjšuje spodbude za podjetja, da se registrirajo 
(Raziskovalni GAP Inštitut, julij 2011). 
Nazadnje velja omeniti še, da so skoraj vsi anketiranci (Raziskovalci GAP Inštitut, julij 
2011) poudarili in izpostavili omejeno politično voljo kot enega od vzrokov za pojav 
sive ekonomije. Tudi ko je ta tema prisotna na javnih razpravah, ni pravega 
strateškega znanja in načrta za boj proti sivi ekonomiji. Eden od anketirancev je 
posebej poudaril, daznotraj vlade tudi ni dovolj samo poznavanje sektorja in njegovega 
negativnega vpliva (RIINVEST, Avgust 2011). 
Strokovnjaki poudarjajo, da je stabilna in trajnostna gospodarska rast za države bivše 
Jugoslavije in zahodno balkansko regijo nasploh bistvenega pomena. Povzemanje in 
poudarjanje ugotovitev različnih študij o razmerju med gospodarskim razvojem in 
obsegom sive ekonomije dokazuje, da ima lahko precejšnje število nevladnega sektorja 
negativen učinek na razvoj regije. Po opredelitvi pomembnosti izdaje za regijo je bil 
bolj podrobno predstavljen in od spodaj navzgor analiziran pojav sive ekonomije v 
državah bivše Jugoslavije. Analiza kaže, da visoko birokratsko breme ob vstopu v 
formalno gospodarstvo ter omejeno zaupanje v javne ustanove, skupaj z razvojem 
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izogibanja davkom in slabim vzdrževanjem, vodi do velikega in stalnega naraščanja 
sive ekonomije. (Schneider, 2012) 
4.2  PROBLEM SIVE EKONOMIJE V ČLANICAH BIVŠE JUGOSLAVIJE 
Po ugotovitvah in raziskavah, ki so jih strokovnjaki leta 2000 izvedli na Harvardskem 
inštitutu, naj bi bil problem sive ekonomije najbolj izrazit na Balkanu. V evropskih 
državah naj bi bil ta problem veliko bolj zanemarljiv. V nadaljevanju bomo spoznali, 
kako se s problemom sive ekonomije spopadajo v državah bivše Jugoslavije. 
4.2.1 KOSOVO 
Hitri pregled Kosovskega gospodarstva kaže, da kljub pomembnemu in velikemu 
napredku na Kosovu še vedno obstajajo globoki strukturni problemi. Resna 
makroekonomska neravnovesja predstavljajo glavne izzive za trajnostno gospodarsko 
rast na Kosovu. Čeprav je bila gospodarska rast zadnjih nekaj let zadovoljiva ter je 
ustvarila višji BDP na prebivalca (natančneje 1,760 EUR), je še vedno ena najrevnejših 
držav v Evropi (poročilo Svetovne banke države, 2010). To postane še bolj očitno, če 
primerjamo gospodarsko uspešnost Kosova z ostalimi državami. Da bi dosegli albansko 
raven dohodka, bi moralo imeti kosovsko gospodarstvo v naslednjih desetih letih 
dvakrat večjo stopnjo rasti, in sicer 10 % letno (če predpostavljamo, da je rast 
albanskega gospodarstva 5,5 % letno). Če pa bi Kosovo želelo doseči rezultate Črne 
gore, kjer je obseg bruto domačega proizvoda na prebivalca približno 5.700 EUR, bi se 
morala njena gospodarska rast povečati na 12 % letno za celo prihodnje desetletje. 
Položaj Kosova postane še bolj zaskrbljujoč, če upoštevamo izjemno visoke stopnje 
brezposelnosti: 45 % prebivalstva je bilo v letu 2009 brez zaposlitve. Hkrati je izjemno 
nizka tudi stopnja zaposlenosti, saj znaša le 26 % celotnega prebivalstva na Kosovu 
(World Bank Interim Strategy Note for Republic of Kosovo, 2010).  
Problem revščine ostaja vztrajen in izjemno razširjen. Strokovnjaki ocenjujejo, da je 
poraba populacije samo 45 %, saj na Kosovu porabijo manj, kot znaša prag nacionalne 
meje revščine. Kar 17 % prebivalstva namreč živi v skrajni revščini (World Bank 
Interim Strategy Note for Republic of Kosovo, 2010). Gospodarski razvoj in razvoj 
blaginje sta zato dva izmed najbolj perečih problemov in vprašanj na Kosovu. Javne 
utrip poročila za leto 2011 je pokazal, da se je 72 % prebivalstva pripravljenega 
pridružiti javnim protestom zaradi gospodarstva, medtem, ko bi jih 59 % na protest 
odšlo iz političnih razlogov. Hkrati poročilo kaže, da velika večina prebivalstva ni 
zadovoljena z ekonomsko smerjo njihove države. 
Ti podatki kažejo na to, da  gospodarski položaj države skrbi državljane. To je mišljeno 
v smislu, da je velikost obsega sive ekonomije prav gotovo zelo velika skrb za državo. 
Ugotovitve študije o pranju denarja in korupciji, ki so jo na Kosovu izvedli v 
sodelovanju z Evropsko komisijo (2006), kažejo, da je siva ekonomija v obdobju od 
leta 2004 do leta 2006 dosegala vrednosti od 519 do 694 milijonov EUR. 
Vendar pa je zelo težko najti več konkretnih podatkov glede natančnega obsega sive 
ekonomije. Po ocenah različnih avtorjev in organizacij naj bi se delež sive ekonomije na 
Kosovu gibal med 39 % in 53 % BDP, sklicujoč se na različna merila in metode, ki 
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segajo od števila zaposlenih v formalnem in neformalnem gospodarstvu, števila 
podjetij, ki delujejo v formalnih in neformalnih območjih, do analogije z drugimi 
državami (Evropska agencija za obnovo, 2006, str. 16). 
Vprašanje obsega sive ekonomije je na Kosovu javno priznano. Med konferenco o 
gospodarskem razvoju Kosova je premier Hashim Thaci poudaril, da neformalno 
gospodarstvo na Kosovu predstavlja znaten del bruto domače proizvodnje. Ima 
negativen vpliv na razvoj države in na ta način zavira gospodarsko rast in blaginjo 
državljanov Kosova (Thaci, 2008). Podobnega mnenja so tudi avtorji vladnega 
programa za obdobje 2010–2012, ki pravijo, da je preprečevanje neformalnega 
gospodarstva, vključno s korupcijo in drugimi oblikami sive ekonomije, del ključnih 
prednostnih nalog vladne politike kosovske republike. (Government Program of the 
Republic Kosovo, 2010–2012) Prav tako je kosovska vlada leta 2010 ustanovila stalno 
vladno delovno skupino za preprečevanje sive ekonomije. (Government of Kosovo, 
2011) Vendar pa se poleg političnega priznanja zdi, da je na Kosovem za rešitev tega 
problema pravzaprav dejansko realiziranih zelo malo poskusov. Obstajajo samo 
omejeni viri, na podlagi katerih lahko pridemo do potrebnih podatkov ter informacij, in 
v primerjavi z drugimi državami članicami bivše Jugoslavije na Kosovu nimajo posebne 
politične strategije. Ugotovitve z izvedenih strokovnih razgovorov tako ponujajo 
dragocen vpogled v dinamiko obsega sive ekonomije. Ugotovitve so razlagali glede na 
predstavljene podatke, na podlagi tega pa sta bili izbrani 2 osrednji temi: struktura 
kosovske sive ekonomije in funkcija obsega sive ekonomije. 
4.2.1.1 Struktura sive ekonomije na Kosovu 
Prvi pristop, s katerim bi dobili boljšo predstavo o velikosti sive ekonomije na Kosovem, 
je v študiji zakonodaje trga dela prevzel Raziskovalni inštitut Vrzel. Na Kosovu obstaja 
106.555 registriranih podjetij (2011). Ob istem času, torej leta 2011, je bilo podjetjem 
izdanih le 61.114 davčnih številk, 5.921 pa jih je bilo izdanih za posameznike (Inštitut 
Vrzel, 2011, str. 17). Kljub priznanju dejstva, da so mnoga registrirana podjetja 
neaktivna, obstaja tu precejšna razlika, namreč na Kosovu je 39.521 registriranih 
podjetij, ki davčne številke nimajo in jim zato tudi ni potrebno plačati davka. To nam 
daje približno predstavo o velikosti problema sive ekonomije na Kosovu, vendar pa to 
niso dovolj natančni podatki o količini zunaj regulativne linije pridobljenega dobička. 
Ker je Kosovo še zelo mlada država, je zelo težko priti do takih podatkov. Zato so 
izjave in informacije o strukturi in obsegu sive ekonomije na Kosovu, pridobljene s 
strani lokalnih strokovnjakov, nekako še najbolj uporabne. 
 
Še veliko težje pa je pridobiti kakršne koli uporabne podatke o zaposlitvi, saj zasebni 
sektor na Kosovu ni zahteval prijave števila zaposlenih, zato je do tovrstnih informacij 
zelo težko priti (Inštitut Vrzel, 2011, poglavje 5). Ena od možnosti za pridobitev grobe 
ocene deleža neformalne zaposlitve je, da primerjamo število ljudi, ki na Kosovu 
plačujejo pokojninsko zavarovanje, in število brezposelnih v povezavi s številom uradno 
zaposlenih. 
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Predhodne ugotovitve iz leta 2010 kažejo, da je število kosovskih Albancev, ki so stari 
med 16 in 64 let 1.057.662. Uradna stopnja brezposelnosti se vrti okoli 53 %, kar 
pomeni, da jih 497.101 dela na črno ali pa na zavodu niso prijavljeni iz drugih razlogov. 
(Pokojninski sklad Kosova, 2010) 
V državni sklad prispeva le 52,8 % prebivalstva v starosti 15–64 let, ki niso registrirani 
kot brezposelni. Čeprav je število neformalno zaposlenih manjše (študentje, 
gospodinje), podatki namigujejo na to, da je število delavcev, ki so izključeni iz 
socialnega in pravnega varstva, precej visoko.  
Še ena pomembna značilnost o strukturi sive ekonomije je bila poudarjena med 
strokovnimi pogovori o razlikovanju med mestnimi in podeželskimi območji. Eden od 
poudarkov, povezan z mesti, se navezuje na področje računovodstva in neregistriranih 
zaposlenih. Podjetja imajo odprte uradne račune, poleg tega pa imajo še tako 
imenovano »črno knjigo«. Ko podjetje potrebuje kredit ali želi svoje podjetje povečati, 
zaprosi banko za "črno knjigo", za neuradno posojilo torej. Ta primer kaže na to, da je 
pomembno vprašanje o vzporedni strukturi podjetij, ki delujejo delno formalno delno v 
sivi ekonomiji. Enako velja za zaposlene v restavraciji, ko podjetja uradno zaposlijo 
enega ali dva od svojih zaposlenih. V bolj podeželskih območjih, kjer so manjša 
podjetja, trgovine ali kmetije, je njihovo delovanje povsem v sivi ekonomiji. V razpravi 
o sivi ekonomiji in neformalnosti zatrjujejo, da je kmetijstvo pogosto oslabljeno. 
(RIINVEST, avgust, 2011) 
4.2.1.2 Funkcija obsega sive ekonomije  
Druga skupina ugotovitev se osredotoča na funkcijo oziroma delovanje sive ekonomije. 
Za koga je siva ekonomija koristna? V katerih pogledih je še posebej škodljiva? Kdo z 
delovanjem v sivi ekonomiji izgubi največ? Vsi intervjuvanci na Kosovu so kot ključno v 
delovanju v sivi ekonomiji videli denarno korist družbe ali srečevanje posameznika z 
izogibanjem plačilu davkov in drugih stroškov. (Vrzel Institute, RIINVEST, avgust 2011) 
To so kratkoročne finančne prednosti, vendar jih ne moramo imeti za aktivnosti, s 
katerimi bi se lahko preživljali. Poudarjeno je bilo, da so vzporedne strukture podjetij 
na Kosovu najbolj kritične. Zato osrednji argument, da ima preživljanje z delovanjem v 
sivi ekonomiji oziroma njenem sektorju potencial za ustvarjanje prihodkov in s tem 
zmanjševanjem revščine, ne drži. (Institute RIINVEST, avgust 2011; Analitik IQ 
Consulting, avgust 2011; Member of Government, avgust 2011) 
Vsi anketiranci so potrdili, da je siva ekonomija strošek celotne družbe. Člani kosovske 
vlade so videli problem predvsem v zmanjšanju prispevkov za vladni proračun, ki ima 
za posledico tudi nižjo porabo s strani vlade. Prav tako pa so tukaj prisotne tudi druge 
posamezne izgube, saj zaposleni niso zaščiteni, zlasti dolgoročno pa predstavlja 
delovanje v sivi ekonomiji hude težave, npr. glede pokojnin pa tudi druge. (Analitik IQ 
Consulting, avgust 2011) 
Druga osrednja tema v zvezi z vlogo sive ekonomije je njen preložitveni učinek na 
konkurenco. Rezultati Farrellove študije (2004) kažejo, da se podjetja, ki poslujejo v 
sivi ekonomiji, srečujejo z veliko stroškovno prednostjo. Raziskovalci RIINVEST inštituta 
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in Inštituta Vrzel so izjavili, da je potrebno zlasti problem delno formalnega in delno 
neformalnega delovanja podjetja razumeti v tem smislu. Glede na visoke deleže sive 
ekonomije se v podjetjih na Kosovu trudijo, da bi bili dovolj konkurenčni in bi s 
pridobitvijo tržnega deleža del svojih podjetij umestili v neformalni sektor. To pa ima 
pomemben vpliv na mednarodna podjetja, ki vstopajo na trg, saj ne morejo tekmovati 
z lokalnimi podjetji, ki delujejo le delno na formalnem trgu. Tako predstavniki poslovnih 
združenj kot tudi vodje velikih podjetij v Prištini izpostavljajo, da se je zaradi obsega 
sive ekonomije močno poslabšala podoba države. Usmerjenost tujih naložb je izjemno 
nizka, tako da bi moralo biti političnim oblikovalcem v interesu obravnavanje vprašanja 
sive ekonomije tudi v tem kontekstu. Te izjave podpirajo zgoraj predstavljene 
argumente, ki vplivajo na razmerje med sivo ekonomijo in njenim razvojem (Farrell, 
2004). Anketiranci naj bi poudarili, da je treba neformalna podjetja zajeziti, saj ta 
izkrivljajo konkurenco in so škodljiva za gospodarski razvoj uglednih podjetij, ki 
delujejo v formalnem sektorju. Poleg tega so rezultati intervjujev pokazali, da se 
socialne stroške dojema kot velik negativni vidik sive ekonomije. 
4.2.2 BOSNA IN HERCEGOVINA 
Po navedbi ene od organizacij v BiH naj bi obstajalo sedem različnih vzrokov sive 
ekonomije. Prve tri oblike sive ekonomije se štejejo za neopažene iz statističnih 
razlogov, preostale štiri pa niso opažene iz ekonomskih razlogov.  
Avtorji teh sedmih oblik sive ekonomije so jih v Bosni in Hercegovini uspeli najti pet. To 
so:  
• Siva ekonomija, ki je nastala zaradi statistične neodzivnosti;  
• Premajhna dodana vrednost;  
• Gospodarska siva ekonomija – ni registriranih enot;  
• Neformalni sektor;  
• Nezakonite dejavnosti.  
Drugi dve vrsti sive ekonomije sta nastali iz statističnih razlogov – proizvodi sive 
ekonomije so ostali neopaženi, ker upravnih registrov niso sprotno posodabljali, in ker 
proizvodne enote niso registrirane, so jih pregledali in ocenili z ocenami, ker ni bilo na 
voljo nobenih ločenih informacij za oceno teh segmentov neopaznega gospodarstva.  
Leto 2001 je bilo v Bosni in Hercegovini izbrano za leto merjenja sive ekonomije. To 
leto je bilo izbrano na podlagi dejstva, da je bilo za to leto na voljo relativno več študij 
in podatkov v primerjavi s preteklimi leti. 
Siva ekonomija je bila ocenjena za vsako entiteto posebej (za federacije BiH kot tudi za 
Republiko Srbijo in okrožja Brčko BiH). Skupna ocena na ravni države je vsota ocen 
nevidne ekonomije za vse entitete. (European Bank for Reconstruction and 
Development, 2006) 
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4.2.2.1 Siva ekonomija, nastala zaradi statističnih razlogov 
Statistika nacionalnih računov v BiH uporablja administrativne podatke za oceno BDP. 
Kar se tiče upravnih podatkov, je povsem običajno, da nekatere proizvodne enote 
svojih poročil ne predložijo upravnim organom v ustreznem času ali pa jih sploh ne. 
Opustitev poročanja podatkov za te posebne proizvodne enote vodi do situacije, v 
katerih upravni podatki niso celoviti. Kadar zbrane podatke uporabljamo za oceno 
proizvodnje, vmesne potrošnje in dodane vrednosti, ocenjevanje nacionalnih računov 
ni dovolj dobro.  
Obstajata dva načina reševanja težav neodzivnosti z zamenjavo manjkajočih podatkov: 
 • S predložitvijo podatkov iz iste proizvodne enoti v prejšnjih obdobjih; 
 • S povprečno vrednostjo podatkov za tekoče obdobje poročanih proizvodnih enot, ki 
so istega tipa kot neodgovorjene enote. (Tomaš, 2010, str. 54) 
4.2.2.2 Siva ekonomija, nastala zaradi ekonomskih razlogov 
Ta vrsta sive ekonomije se pogosto pojavi v gospodarstvih v razvoju in je povezana s 
podjetji/poslovnim sektorjem (delniške družbe, skupna vlaganja itd.). Šibka davčna 
izvršba, nizka davčna morala in odprte meje so glavne korenine nezadostnega 
poročanja dohodka po poslovnih enotah. Za Bosno in Hercegovino so ta problematična 
področja zelo pomembna. (Dell'anno in Piirisild, 2004) 
Neporočanje dodane vrednosti se lahko izvede na dva različna načina:  
• Z neporočanjem o proizvodnji podjetja (prihodek, prodaje); 
• S poročanjem previsoke vmesne potrošnje.  
Neporočanje proizvodnje pomeni, da pravne enote (uradno registrirane proizvodne 
enote) namenoma ne poročajo njihovega celotnega obsega proizvodnje. Z drugimi 
besedami, nekatera podjetja poslovanja ne evidentirajo na uradnih knjigovodskih 
računih. Velik del poročane vmesne potrošnje pogosto poteka v obliki fiktivnih računov 
za poslovne izdatke za proizvodnjo ali razglasitev zasebnih potrošnih izdatkov kot 
poslovnih stroškov. (Tomaš, 2010, str. 56–57) 
4.2.2.3 Neregistrirane enote 
Pomembno je omeniti, da je ta vrsta sive ekonomije v Bosni in Hercegovini spet 
večinoma povezana s podjetniškim sektorjem. V praksi ni ravno enostavno za podjetje, 
če deluje popolnoma v sivi ekonomiji ali kot neregistrirano. Za delovanje na trgu in da 
si zaslužijo zaupanje partnerjev, potrebujejo podjetja uradni pristop. Avtorji so odkrili, 
da lahko poslovne enote v Bosni in Hercegovini uporabljajo različne oblike skrivnega 
sivega delovanja: 
• Razglasijo napačen naslov podjetja, saj se na ta način izognejo davčni inšpekciji; 
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• Uporabljajo ponarejene poslovne dokumentacije in tako poskušajo delovati kot 
uradna 
 enota; 
• Uporabljajo registracijske podatke drugih podjetij, da na videz delujejo kot uradna 
enota; 
 
• Z operacijami vzporednih podjetij – eno podjetje je uradno in pravilno registrirano, 
drugo podjetja pa je neregistrirano in uporablja informacije o registraciji prvega 
podjetja. (Tomaš, 2010, str. 60) 
 
Vse te vrste sive ekonomije so v BIH sicer zelo slabo razširjene, vendar obstajajo. Kljub 
nekoliko povečanim prizadevanjem za čim večjo zajezitev sive ekonomije ostaja Bosna 
in Hercegovina država, kjer delež sive ekonomije močno izstopa. 
4.2.2.4 Neformalni sektor 
Ta del neopazne ekonomije ima za proizvajalca gospodinjstva. To so samostojni 
podjetniki, samozaposleni ali nekorporativna podjetja, ki so majhne velikosti in se jih 
ne da ločiti od njihovih lastnikov. Običajno so vpleteni v kmetijstvu, trgovini in 
dejavnostih servisiranja. Tako kot kmetijstvo in trgovina predstavljata znaten del 
gospodarstva BiH, bo imel tudi neformalni sektor velik delež neopazne ekonomije.  
Mednarodna opredelitev neformalnega sektorja je bila v države vključena leta 1993, da 
bi sivo ekonomijo lahko na splošno označili kot sestavljeno iz enot, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo blaga ali storitev, in katere glavni cilj je ustvarjanje delovnih mest in 
dohodkov za skrb oseb. Neformalni sektor predstavlja pomemben del gospodarstva in 
zlasti trga dela v številnih državah (zlasti države v razvoju) in ima pomembno vlogo v 
ustvarjanju zaposlovanja, proizvodnje in dohodka generacije. V BiH so te izjave 
potrjene s podatki; ocenjuje se, da je v državi približno 50,9 % prikrite ekonomije 
odvisne od neformalne proizvodnje, 29,4 % BDP pa je uradne. Dejanski obseg sive 
ekonomije se v BiH giba med 40 in 60 %. (Tomaš, 2010, str. 64–67) 
4.2.2.5 Nezakonite dejavnosti  
Glede na to, katere aktivnosti je potrebno obravnavati kot nezakonite, obstaja med 
statistiki mednarodni sporazum. Te dejavnosti so po Tomoš (2010, str. 71) naslednje:  
• Tihotapljenje (tobak, orožje, alkohol, hrana itd.);  
• Trgovina in proizvodnja mamil;  
• Prostitucija;  
• Skrivne igre na srečo;  
• Korupcije;  
• Oderuštva;  
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• Ponarejene blagovne znamke ali denar;  
• Obravnava ukradenega blaga. 
V BiH je izjemno težko ločiti tihotapske dejavnosti med poročanjem o dodani vrednosti 
in proizvodnjo sive ekonomije. Zato tihotapljenje ni ocenjena kot nezakonita dejavnost, 
temveč se jo uvršča med druge vrste sive ekonomije. Prav tako ni na voljo informacij o 
skrivnih igrah na srečo, o oderuštvu, ponarejanju blagovnih znamk ali denarja in o 
trgovanju ter drugih aktivnostih, povezanih z ukradenim blagom. Zato so teh vrst 
nezakonitih dejavnosti ne ocenjuje. Čeprav avtorji trgovanja in proizvodnje mamil ne 
ocenjujejo, je te dejavnosti treba vključiti v sestavo BDP za Bosno in Hercegovino. V tej 
študiji sta bili na račun prostitucije in podkupnin v BiH sprejeti dve vrsti nezakonitih 
dejavnosti. 
Podatki o deležu prebivalstva in zaposlenih oseb, ki so plačevali podkupnine, so bili 
uporabljeni za oceno skupnega število primerov, ki vključujejo plačilo podkupnin. 
Proizvodnja podkupnin je bila pomnožena s številom primerov s povprečno vrednostjo 
podkupnine. Odkar vmesni stroški niso potrebni, se vse izhodne podkupnine štejejo za 
dodano vrednost. 
4.2.2.6 Razvoj prikrite ekonomije v Bosni in Hercegovini 
Da bi ocenili stopnjo prikrite ekonomije v BiH, avtorji glede na različne značilnosti 
prikrite ekonomije od leta 2003 uporabljajo različne strategije. Predlagana razvrstitev je 
bila nujno potrebna, ker ni bilo mogoče zgraditi ekonometričnega/statističnega modela, 
ki bi bil sposoben oceniti vse komponente prikrite ekonomije v BiH ob istem času. Zlasti 
siva ekonomija je opredeljena kot prikrito gospodarstvo, ki je v BiH posledica 
ekonomskih razlogov, ki so, če še enkrat ponovim, naslednji: premajhna dodana 
vrednost, gospodarska siva ekonomija – ni registriranih enot ter neformalni sektor. 
(Mobility, poverty and well-being among the informally employed in Bosnia and 
Herzegovina, 2006) 
 Za merjenje sive ekonomije, kjer gre za premajhno dodano vrednost, gospodarsko 
sivo ekonomijo (ni registriranih enot) ali za neformalni sektor, se uporablja 
ekonometrično tehniko, imenovano MIMIC.  
 Za merjenje nezakonitih dejavnosti se predpostavlja, da je od leta 2001 naprej 
prostitucija konstantna, delež izplačanih podkupnin pa se izračuna z uporabo 
podatkov, objavljenih v mednarodnem pregledu Bosne in Hercegovine za obdobje 
zadnjih nekaj let. Vrednost prikrite dejavnosti v letu 2002 je bila ocenjena z 
linearno interpolacijo (tj. spremembo).  
 Za statistični del so domnevali, da je bila ta komponenta prikrite ekonomije v BiH 
konstantno prisotna od leta 2001 do 2003. Pripisane najemnine so bile ocenjene 
za leto 2001 in 2003.  
Posebna pozornost je v BiH namenjena oceni sive ekonomije, ker za oblikovalce politik 
in gospodarskih institucij siva ekonomija predstavlja najpomembnejši del v smislu 
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velikosti in posledic za gospodarski sistem. (Mobility, poverty and well-being among the 
informally employed in Bosnia and Herzegovina, 2006) 
4.2.2.7 Pristop MIMIC za merjenje sive ekonomije 
Pristop MIMIC (Multiple Indicator Multiple Cause) ima za obstoječo spremenljivko 
dimenzije nevladnega sektorja. Zato velja statistično modeliranje, imenovano tudi 
modeliranje strukturnih enačb, ki ga v socialnih raziskavah običajno uporabljajo 
(psihologija, sociologija, trženje itd.) za raziskovanje tovrstnih teoretičnih spremenljivk, 
kot so na primer: odnos, osebnost, prepričanja, zadovoljstvo in druge. Ta pristop 
temelji na statistični teoriji latentne spremenljivke, ki pozna več vzrokov in kazalcev 
sive ekonomije. Frey Wech-Hannerman (1984) je bil prvi, ki je bil mnenja, da je 
potrebno najprej razmisliti o velikosti sive ekonomije kot teoretični spremenljivki. 
(Estimate of Non-Observed Economy in Bosnia and Hercegovina, 2004) 
Slika 1: Struktura modela MIMIC 
 
Vir: Giles in Tedds (2002). 
4.2.3 MAKEDONIJA 
Ocena obsega sive ekonomije z metodo porabe električne energije so bile po navedbah 
Tanzi (2002) nadalje analizirane v okviru štirih glavnih vzrokov za pojav sive ekonomije 
v Makedoniji, to pa so: 
 Davki;  
 Predpisi; 
 Prepovedi; 
 Podkupnine.  
Znižanje davčne obremenitve pomaga pri zmanjševanju obsega sive ekonomije v 
Makedoniji – najboljši ukrep politike za zmanjšanje sive ekonomije je zmanjšanje 
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davčnega bremena. S tem ko so davki nižji, je manjša tudi ekonomska spodbuda za 
prikrivanje davkov in poslovanje v sivi ekonomiji. Občutno zmanjšanje davčnega 
bremena v Makedoniji je potekalo leta 2006 in 2007 ravno z uvedbo pavšalne 
obdavčitve modela (nadomeščanjem progresivnega davčnega modela), kar se kaže v 
zmanjšanju sive ekonomije za obdobje 2006 in 2007, saj se je letna rast sive 
ekonomije zmanjšala za 9,3 %, v obdobju med letoma 2007 in 2008 pa za 10,6 %.  
Zmanjšanje plače in socialnega prispevka zaposlenega pomaga pri zmanjšanju sive 
ekonomije – zmanjšanje socialnih prispevkov in prejemkov zaposlenih, zaslužkov, ki jih 
plačujejo podjetja, in izvajanje koncepta bruto plače zmanjšuje priložnosti za utajo 
prispevkov in povečuje motivacijo zaposlenih za delovanje v uradni ekonomiji. 
Zmanjšanje socialnih transferjev, ki jih vlada plačuje za zmanjšanje sive ekonomije v 
Makedoniji – povečan obseg socialnih transferjev, ki jih izplačuje vlada Makedonije, ima 
neželene učinke na sivo ekonomijo, npr. za brezposelne ustvarja ovire za delovanje v 
sivi ekonomiji in jim preprečuje, da hkrati prejemajo še socialno pomoč. Socialni 
transferji, ki jih je vlada Makedonije plačevala v obdobju 2000–2010 so se zmanjšali z 
11 % v BDP na 9 % v BDP v letu 2010. Vendar bi morali to skrbno uskladiti z višjimi 
potrebami po socialnih transferjih zaradi svetovne gospodarske krize in njenega vpliva 
na makedonsko gospodarstvo. 
Znižanje stopnje podkupovanja pomaga pri zmanjševanju sive ekonomije – uspešen 
davčni sistem pomeni, da je avtonomna davčna uprava pooblaščena, da opravlja svoje 
naloge brez političnega vmešavanja. To vključuje ustrezno osebje davčnega organa z 
izkušenimi strokovnimi kadri s ključnim znanjem. Poleg tega naredi regulacija reforme 
bolj konkurenčne, zmanjša spodbude za podkupnine in motivira podjetja, da naredijo 
prehod iz sive ekonomije v formalno urejeno. Svoboda indeksa podkupnin za 
Makedonijo kaže na znatno izboljšanje v obdobju zadnjega obravnavanja (33 točk v 
letu 2002, 23 v letu 2005 in do 41 v letu 2012). (Garvanlieva et al., 2012) 
Stopnja brezposelnosti v Makedoniji se je leta 2010 gibala okoli 25 %, kar pomeni, da 
ima Makedonija zelo visoko stopnjo brezposelnosti (od 31 % do 38 % v obravnavanem 
obdobju) in nizko stopnjo upadanja.  
Z uporabo metode ECM (Electricity Consumption method) so prišli do ocene, da je 
Makedoniji okoli 70.000 ljudi, ki dejansko delajo, vendar so registrirani kot brezposelni. 
Ena bolj uspešnih reform v Makedoniji je spodbujanje samozaposlovanja, ki je 
povzročilo povečanje števila samozaposlenih iz 53.508, v letu 2005 na 91.095 v letu 
2010, kar je več kot 70 % povečanje. (Shadow Economy in Macedonia, april 2012) 
Metoda porabe električne energije označuje, da se agregat sive ekonomije v BDP 
zmanjšuje, narašča pa trend sive ekonomije v industriji, zlasti je bilo tako med leti 
2003 in 2006, po tem obdobju pa se je nekoliko zmanjšal. Vendar je delež sive 
ekonomije v industriji (jekla in železa, barvnih kovin, kemijskega in gradbenega 
materiala, rudne ekstrakcije, hrane in pijače, tekstila, papirja in tiska, inženiringa itn.) 
višji od sive ekonomije v drugih sektorjih (ki zajemajo promet, gospodinjstva, 
kmetijstvo). 
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Obrtno gospodarstvo v Makedoniji zavzema pomemben del sive ekonomije, gre za tako 
imenovano gospodarstvo brez uradne dejavnosti, ki ga običajno uporabljajo 
gospodinjstva. Rezultati iz leta 2009 so pokazali, da gospodinjstva v Makedoniji 
porabijo povprečno 22,8 % svojega dohodka v obrtnem gospodarstvu, ki v večini 
najbolje preživi na zelenih trgih. (Shadow Economy in Macedonia, april 2012) 
V Makedoniji uporabljajo za merjenje obsega sive ekonomije dve metodi, in sicer 
metodo porabe električne energije (ECM) ter metodo MIMIC. Ker sem o slednji pisala 
že pri BiH, se bom sedaj osredotočila še na metodo ECM. 
Osnovna utemeljitev metode porabe električne energije (ECM) za merjenje obsega sive 
ekonomije v Makedoniji je, da je poraba električne energije v državi sorazmerna s 
skupno gospodarsko dejavnostjo države in spremembo porabe električne energije, ki 
ne ustreza spremembam v celotni dejavnosti države, to pa pomeni sorazmerno 
spremeni velikost sive ekonomije znotraj celotne gospodarske dejavnosti. (Risteski et 
al., 2009) Poraba električne energije se šteje za enega najboljših fizičnih pokazateljev v 
splošni (uradni in neuradni) gospodarski dejavnosti se giblje v sinhronizaciji z BDP z 
elastičnostjo blizu ena. To pomeni, da je rast porabe električne energije pokazatelj za 
splošno rast uradnega in neuradnega BDP v Makedoniji. (Shadow Economy in 
Macedonia, april 2012) 
Pričakovani rezultati so pokazatelji sprememb v sivi ekonomiji skozi celotno obdobje 
analiziranja, vendar brez absolutne velikosti obsega sive ekonomije. Da bi ugotovili 
absolutno velikost sive ekonomije, moramo poznati osnovno oceno velikosti obsega 
sive ekonomije v tekočem letu. Ta ocena je naključna in odvisna od drugih raziskav tj. 
poskusov za oceno sive ekonomije.  
To metodo uporabljata in navajata Kaufmann in Kaliberda (1996), kjer je z zamenjavo 
(osnovne) mere izpeljana ocena obsega neuradnega BDP. To je enostavna in privlačna 
metoda, vendar je tudi kritizirana: namreč, ne zahtevajo vse aktivnosti sive ekonomije 
veliko električne energije, uporabljajo se lahko tudi drugi energetski viri (kot so plin, 
nafta, premog, itd.), torej se lahko odkrije le del celotnega obsega sive ekonomije; 
tehnični napredek, ki nastane z večjo učinkovitostjo proizvodnje električne energije, v 
primerjavi z uporabo zadnjih uradnih in neuradnih dejavnostih. (Assessing handicraft 
shadow economy in Macedonia, maj 2009) 
V naslednjem poskusu sta Kaufmann in Kaliberda za oceno velikosti obsega sive 
ekonomije v republiki Makedoniji, v obdobju med letoma 2000 in 2010, uporabila 







Za merjenje sta uporabila naslednjo formulo: 
Slika 2: Formula za izračun obsega sive ekonomije v državi 
 
Vir: Shadow economy in Macedonia (2012). 
 
Pri tem velja sledeče: 
St je obseg sive ekonomije v letu t; 
So je izhod iz sive ekonomije v baznem letu; 
gEt je letna stopnja rasti porabe električne energije; 
gYt je letna stopnja rasti BDP; 
µ je izhod elastičnosti porabe električne energije. 
Velikost sive ekonomije se izračuna kot razlika med celotnim obsegom gospodarske 
dejavnosti in obsegom uradne gospodarske dejavnosti. Da bi lahko ocenili sivo 
ekonomijo najprej zberejo realne podatke o obsegu BDP in porabi električne energije. 
Izhodiščno leto za to ocena je leto 2000. Izhodiščno leto zastopanja za sivo ekonomijo 
kot odstotek BDP je nekdanja empirična ocena Schneiderja, ocena obsega sive 
ekonomije v Makedoniji za leto 2000 pa znaša 34,1 % BDP. (ETF, Country Plan, 2009) 
V skladu z drugimi raziskavami je dosedanja elastičnost BDP in električne porabe 
izenačena z 1. Po Kaufmann in Kaliberdatovi metodi porabe električne energije za 
Makedonijo v obdobju med letoma 2000 in 2010 trend sive ekonomije v Makedoniji v 
zadnjem desetletju upada. 
Kot že omenjeno, se ocena sive ekonomije skozi metodo potrošnje električne energije 
opira na že izračunano vrednost v baznem letu, ki je v primeru Makedonije za leto 
2000 ocenjena na 34,10 % BDP. Čeprav je relativni delež sive ekonomije znotraj 
celotne gospodarske dejavnosti močno odvisen od sive ekonomije v baznem letu in je 
lahko zavajajoč, to ne glede na začetno vrednost osnovne ocene dinamičnega trenda 
sive ekonomije na BDP ne vpliva. (Shadow Economy in Macedonia, april 2012) 
Splošni trend za opazovano obdobje kaže, da se siva ekonomija v Makedoniji kot 
odstotek bruto domačega proizvoda zmanjšuje, od 34,10 % v letu 2000 na 24,01 % v 
letu 2010. V obdobju od leta 2000 do 2010 se stopnja sive ekonomije počasi 
zmanjšuje, po en do dva odstotka na leto v prvi polovici, v drugi polovici obdobja pa se 
zmanjša z višjo stopnjo, in sicer za skoraj 3 % letno. Leto 2003 je bilo izjema, saj je 
takrat odstotek sive ekonomije iz 31,34 % v letu 2002 narastel na 34,22 % za leto 
2003. Stopnja porabe električne energije med letoma 2002 in 2003 znaša 14,9 %, kar 
je veliko več kot letna stopnja rasti BDP za isto obdobje (5,9 %). V začetku leta 2009 
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se je obseg sive ekonomije v Makedoniji gibal okoli 35 % BDP, na splošno pa naj bi se 
po ocenah internih analiz v različnih letih gibal med 25 % do 35 % BDP. Po metodi 
Kaufmann/Kaliberda je to pokazatelj, da celotne gospodarske dejavnosti (vključno z 
industrijo in gospodinjstvi) uporabljajo več električne energije za proizvodnjo blaga in 
storitev, ki niso zajete v zabeleženem odstotku uradnega BDP. (Assessing handicraft 
shadow economy in Macedonia, maj 2009) 
4.2.4 ČRNA GORA 
Medtem ko je siva ekonomija včasih razumljena kot področje podjetniškega potenciala, 
so primerjalne globalne študije večkrat pokazale, da so delavci, ki so vključeni v sivo 
ekonomijo v Črni gori, običajno izpostavljeni višjim ravnem zlorabe in spolnega 
izkoriščanja kot delavci v formalnem sektorju. Glede na rezultate raziskave, ki so jo 
opravili strokovnjaki, se morajo delavci v Črni gori, ki so vključeni v dejavnosti sive 
ekonomije, spopadati z: nepoštenimi plačami, pomanjkanjem ugodnosti, 
prezaposlenostjo, so brez plačila za nadure, doživljajo različne oblike diskriminacije, 
nadlegovanja in šikaniranja, precejšen je tudi dohodkovni razkorak med spoloma, 
nenehno so v sporu in pregonu s strani državnih institucij, ki so namenjene zaščiti 
pravic na delovnem mestu in podobno. (Barić in Williams, 2012) 
Po ocenah strokovnjakov je siva ekonomija v preteklem letu obsegala približno 23 % 
BDP v Črni gori. Se pa sicer stopnja sive ekonomije v Črni gori konstantno giblje med 
20 in 30 % BDP. Delež sive ekonomije je vse večji tudi zaradi ogromnega deleže 
brezposelnih. Delež tistih, ki so brezposelni za daljši čas, znaša namreč 65 %. 
(Combatting the Undeclared Work in Montenegro, 2012) 
Slika 3: Delež uradne in sive ekonomije v Črni gori 
 
Vir: Barić in Williams (2012). 
V Črni gori se pojavljajo in obstajajo različni tipi sive ekonomije, vseh skupaj naj bi bilo 
šest. V sklop prvega tipa sive ekonomije spada neregistrirano proizvedeni izdelki, s tem 
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se izognejo plačevanju davčnih in socialnih obveznosti. Pogosto gre v teh primerih za 
majhne proizvajalce z malo prometa, ki pa presegajo mejne vrednosti, nad katerimi 
morajo prijaviti svoje dohodke. Potrebno je omeniti, da ta tip sive ekonomije ne 
vključuje proizvajalcev, ki se jim zaradi nezakonitih dejavnosti ne uspe registrirati. V 
drugi tip sive ekonomije spada napačno poročanje proizvodnje, to pa podjetja počnejo 
zato, da bi se izognili, oziroma da bi zmanjšali stroške dohodnine, davka na dodano 
vrednost ali prispevke za socialno varnost. Napačno poročanje v Črni gori pogosto 
vključuje vodenje dveh serij knjig: ovojnica izplačil plač, ki so zajete kot vmesna 
poraba, ter plačila, ki so v gotovini brez prejemkov, in goljufije DDV. Ocene za oba tipa 
sive ekonomije v Črni gori so bile narejene s pomočjo strokovnega pristopa. Prvi tip 
sive ekonomije, ki se pojavlja v Črni gori, se največkrat odraža v turističnih storitvah v 
hotelih in restavracijah. Obstajajo še trije drugi tipi sive ekonomije, ki se prav tako 
pojavljajo v Črni gori. Za enega je značilno, da se proizvajalcu ni treba registrirati, ker 
nima tržne proizvodnje. Značilno je, da so netržni proizvajalci v gospodinjstvih vključeni 
v proizvodnjo blaga za lastno porabo ali za lasten stalni kapital. V ta tip spada tudi 
oblikovanje ter gradnja in popravilo stanovanj. Izvajalec sicer ima nekaj tržne moči, 
vendar je ta pod določeno ravnjo, na kateri bi proizvajalec lahko pričakoval, da bo 
registriran kot podjetnik. Za naslednji tip sive ekonomije, ki je v Črni gori pogost, je 
značilno, da pravne osebe iz različnih razlogov niso vključene v statistiko uradnega 
gospodarstva. En razlog je, da je poslovni register zastarel, posodobljeni postopki so 
lahko neustrezni, podatki za razvrščanje so nepravilni in podobno. Pri naslednjem tipu 
registriran podjetnik zopet ne sme biti vključen v statistiko zaradi mnogih razlogov. Na 
primer, upravni vir s seznamov registriranih podjetnikov morda ne bo vedno dajal 
popolnih ali posodobljenih seznamov na statistični urad. Tudi če je pretok točnih in 
celovitih informacij iz upravnega vira na statistični urad reden, se registriran podjetnik 
ne sme vključiti v poslovni register tudi iz razlogov, omenjenih pri prejšnjem tipu sive 
ekonomije. (Combatting the Undeclared Work in Montenegro, 2012) 
4.2.5 HRVAŠKA 
Glavna ideja na Hrvaškem je, da se pride do izračuna vrednosti sive ekonomije s 
pristopom dela. Strokovnjaki so skozi obdobje 2001–2007 opazovali gibanje in rast sive 
ekonomije v Republiki Hrvaški. Za oceno obsega sive ekonomije so uporabili dve vrsti 
podatkov, in sicer upravne in tiste, ki so jih pridobili med samo raziskavo. Osnovna 
razlika v podatkih je v vlogi, ki jo v raziskavi odigrajo, in njihovi primerljivosti. 
Vrednotenja, ki temeljijo na administrativnih podatkih, je nemogoče primerjati z 
drugimi državami, saj je Hrvaški način zbiranja običajno v nasprotju z podatki, ki so bili 
zbrani med raziskavami. Celotna ideja empiričnega pristopa temelji na teoriji Crnković-
Pozaić (1997). Tukaj je pomembno izpostaviti podobnosti in razlike med temi prispevki 
in teorijo Crnković-Pozaić (1997), ki temelji na administrativnih podatkih za obdobje 
1991–1996, izračunu stopnje aktivnosti (alternativna opredelitev) in vrednot sive 
ekonomije, ki uporabljajo delovni pristop in določene korelacijske koeficiente (ob 
predpostavki enostavnega modela linearne regresije). Poleg navedenih komponent 
avtor dodatno preveri predstavljeno kakovost modela, testira hipoteze o pomenu 
obrazložitve spremenljivke in primerja dobljene rezultate z rezultati, ki jih je v svoji 
raziskavi dobila Crnkovič-Pozaić (1997). 
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Razen upravnih podatkov je bil enak postopek uporabljen za pregled podatkov za 
obdobje 2001–2007 (izračun stopnje aktivnosti, ocena neuradnega zaposlovanja, 
korelacije) tako, da bi pridobljeni podatki lahko bili primerljivi s pridobljenimi podatki 
držav članic Evropske unije. Crnković-Pozaić ni uporabila podatkov, pridobljenih na 
podlagi raziskave (podatkov kot takšnih niso uspeli zbrati pred letom 1996), tako da 
tudi ni izdelana primarjava z drugimi evropskimi državami. (Undreground Economy in 
Croatia, 2009) 
Glavni cilj tega prispevka je bil z uporabo pristopa dela oceniti obseg sive ekonomije na 
Hrvaškem za obdobje 2001–2007. Medtem ko so podatke zbirali, so opazili dve vrsti le-
teh: upravne in podatke raziskave. Izračun je bil uporabljen na obeh vrstah, da bi se 
ugotovilo morebitne razlike. Če primerjamo ti dve opazovani obdobji (1991–1996 in 
2001–2007), ki temeljita na administrativnih podatkih, lahko po pričakovanjih opazimo 
negativen odnos med stopnjami aktivnosti in ocenjenimi vrednostmi sive ekonomije. 
Vrednost sive ekonomije je v 90. letih znašala več kot 20 % BDP, medtem ko so se 
vrednosti za obdobje 2001–2007 nekoliko zmanjšale. Žal pa je po podatkih zadnjih 
petih let zopet prišlo do povečanja, trenutni delež naj bi po mnenju strokovnjakov 
znašal okoli 30 % BDP. Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo se bo zaradi precejšnjega 
deleža sive ekonomije dvignilo povprečje v celotni Evropski uniji. (Švec, 2009) 
Analiza korelacije je pokazala logične, ampak presenetljive rezultate. Korelacijski 
koeficienti za obdobje 2002–2007 so v skladu s predpostavkami, glavno presenečenje 
pa je bil pozitiven koeficient korelacije med uradno zaposlenimi in uradno 
brezposelnimi za obdobje 1992–1996. (The Shadow Economy in Europe, 2013) 
Analiza podatkov za obdobje 2001–2007 kaže precejšnjo razliko v dobljenih rezultatih. 
Tukaj je razmerje med stopnjo aktivnosti in ocenjeno vrednostjo sive ekonomije 
sorazmerno, čeprav številni podatki ostajajo v istem območju. Razlog za to so najprej 
vsi različni načini zbiranja za isto časovno vrsto podatkov. 
Slika 4: Položaj Hrvaške, ki temelji na neuradnem zaposlovanju v primerjavi z 
drugimi članicami EU 
























































































































































Če na Sliki 4 opazujemo Hrvaško med državami članicami Evropske unije, vidimo, da je 
po obsegu sive ekonomije na sedmem mestu. Večina držav ima boljše rezultate od 
Hrvaške. To bi lahko pomenilo, da imajo boljše vlade, politike, davčni sistem in bolj 
razvito gospodarstvo, ki prispeva k temu, da imajo v uradnem gospodarstvu manjši 
delež sive ekonomije. (Švec, 2009) 
Slika 5: Primerjava ocene neuradne zaposlitve za Hrvaško in Evropsko unijo 2001–
2007 
 
Vir: Švec (2009). 
Iz Slike 5 je razvidno, da je razmerje med stopnjo aktivnosti in neuradnim 
zaposlovanjem sorazmerno, torej ko stopnja aktivnosti raste, narašča tudi neuradno 
zaposlovanje. Ko število uradno zaposlenih narašča, narašča tudi število neuradno 
zaposlenih, to je določeno število ljudi, ki sodelujejo v obeh oblikah gospodarstva 
hkrati. (Undreground Economy in Croatia, 2009) 
4.2.6 SRBIJA 
Siva ekonomija je eden največjih izzivov, s katerimi se sooča srbsko gospodarstvo. 
Njene posledice so očitne davčne utaje, izkrivljanje trga, nelojalna konkurenca in 
neučinkovito dodeljevanje sredstev. Med najpogostejše vzroke za nastanek sive 
ekonomije v Srbiji sodi sorazmerno visoka davčna obremenitev, zapleteni in dragi 
davčni postopki, zapleten in nepregleden davčni sistem; slabo organizirana, s premalo 
osebja in podpovprečno opremljena davčna uprava, slaba kakovost javnih storitev ter 
visoka toleranca za sive ekonomije. Na trg dela vpliva več dejavnikov, najbolj 
pomembni za spodbujanje in podpiranje sive ekonomije v Srbiji pa so naslednji: visoka 
davčna obremenitev dela za ljudi z nižjimi plačami, sistem socialne varnosti, ki ljudem 
praktično onemogoča formalno zaposlitev, upravičenost do dajatev socialne pomoči in 
drugih transferjev; višina minimalnih plač, ki jo urejajo zakonske določbe o varnosti 
zaposlitve, delovni čas, plačna nadomestila za brezposelnost in pokojninski sistem. 
Obstaja pa tudi veliko drugih institucionalnih in ekonomskih dejavnikov, ki prispevajo k 
velikemu obsegu sive ekonomije v Srbiji. (Krstić et al., 2013) 
 
Zaradi nizke produktivnosti so v mnogih podjetjih poslovni modeli taki, da lahko 
delujejo z dobičkom le, če se izognejo plačilu davkov. Gospodarska kriza in prodorna 











likvidnostna vprašanja prisilijo celo najbolj produktivna podjetja, da del svojega 
poslovanja preusmerijo v neformalni sektor in izvajajo neučinkovite mehanizme za 
izstop iz trga, kar spodbudno deluje na podjetja, ki delujejo v neformalnem sektorju, 
da tam ostanejo. Med drugimi vzroki, ki prav tako pomembno vplivajo na obseg sive 
ekonomije v Srbiji, so visoke upravne obremenitve na poslovanje z nizko kakovostjo 
zakonodajnega okolja in pravne negotovosti. Poleg teh ureditvenih vzrokov je na 
odločitev za delovanje v sivi ekonomiji vplivala tudi razširjenost korupcije in nizka 
davčna moralnost. Najpomembnejši finančni dejavniki so velik delež gotovinskih 
transakcij v skupnem obsegu plačil, neformalno financiranje ter nakazila 
neregistriranim delavcem migrantom. (The Shadow Economy in Serbia, Marec, 2013) 
Delež sive ekonomije v Srbiji se ocenjuje s tremi metodami: 
 Z metodo MIMIC, ki temelji na pristopu modeliranja, posnemajo način, ki je pokril 
Srbijo in deset drugih držav Srednje in Vzhodne Evrope med leti 2001 in 2010; 
 Gospodinjska davčno skladna metoda (HTC), ki temelji na podatkih iz leta 2010 za 
Srbijo, ki je posredna metoda, saj temelji na makroekonomskih podatkih; 
 Raziskava o pogojih za poslovanje.  
Uporabljene metode se razlikujejo v dosegu sive ekonomije, vse v smislu 
institucionalnega sektorja, oblik sive ekonomije in uporabljene metodologije.  
Metoda MIMIC ima najširšo pokritost, saj zajema vse institucionalne sektorje in vse 
oblike sive ekonomije. Metoda HTC ocenjuje samo tiste oblike sive ekonomije, ki jih je 
mogoče identificirati in oceniti na podlagi dohodka gospodinjstev ter podatkov o 
porabi. Raziskava o pogojih za poslovanje pa je bila uporabljena za oceno 
najpomembnejših oblik sive ekonomije med srbskimi podjetji. (The Shadow Economy 
in Serbia, marec 2013) 
Rezultati ocenjevanja s prvo metodo (MIMIC) so pokazali, da so vse države v 
opazovanem obdobju zabeležile upad obsega sive ekonomije, izjema pa je bilo leto 
2009, ko je bilo opaziti rahlo povečanje obsega. V Srbiji se je delež sive ekonomije z 
33,2 % BDP v letu 2001 v letu 2010 skrčil na 30,1 %. Rezultati raziskav so pokazali, da 
se je siva ekonomija v Srbiji (v odstotkih BDP) zmanjšala samo v obdobju gospodarske 
rasti ter ostala skoraj nespremenjena do začetka gospodarske krize. V primerjavi s 
podatki za druge države je bila povprečna raven v Srbiji v celotnem obdobju poročanja 
večja od povprečja ostalih enajstih držav. Le v Bolgariji so izmerili večji delež sive 
ekonomije od odstotka BDP, takoj za njo pa je sledila Srbija. 
Metode HTC je obseg sive ekonomije v Srbiji ocenila na 24 %. Ocena, ki so jo o 
obsegu sive ekonomije dobili z uporabo HTC metode, je nižja od tiste, ki izhaja iz 
uporabe modela MIMIC, ker podatki o dohodkih in potrošnji gospodinjstev ne morejo 
pokriti vidika podjetniškega sektorja. (The Size and Development of the Shadow 
Economies of Serbia/Montenegro and of 9 other East European Transformation 
Countries: A First and Preliminary Attempt, september 2004) 
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Tabela 5: Prisotnost sive ekonomije v Srbiji po različnih metodah ocenjevanja 
 Leto BDP v % 
Delež sive ekonomije po 
uporabi metode MIMIC 
2010 30,1 
Siva ekonomija – HTC 
metoda 
2010 23,6 
Siva ekonomija – raziskava 2012 21,0 
Vir: The Shadow Economy in Serbia (2013). 
Tabela 5 prikazuje, kako je obseg glede na uporabljeno metodo merjenja po letih zelo 
raznolik. Na podlagi podatkov iz raziskave o pogojih za poslovanje je bilo mogoče 
oceniti obseg dveh ključnih oblik neformalne dejavnosti v sektorjih podjetij in 
podjetnikov – blagovno menjavo in zaposlenost, ki je delno ali v celoti prijavljena. 
Raziskava kaže, da ti dve obliki neformalne dejavnosti sektorja podjetij in podjetnikov 
pomenita približno 21 odstotkov BDP. (The Shadow Economy in Serbia, marec, 2013) 
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5 PREPREČEVANJE IN OMEJEVANJE SIVE EKONOMIJE 
Od leta 1990 naprej siva ekonomija v Sloveniji vztrajno narašča in meče nanjo temno 
senco. Z gotovostjo lahko trdimo, da je njen obseg v povprečju 27 % bruto domačega 
proizvoda. Kot sem že omenila, se v Sloveniji zunaj uradnih računovodskih evidenc 
obrne skoraj 10 milijard EUR. To stanje nas navdaja z veliko zaskrbljenostjo, saj je to 
za tako majhno gospodarstvo, kot je Slovensko, do neke mere lahko že pogubno. 
Država pa se je zaradi vseh zaskrbljujočih podatkov lotila ukrepov za zmanjšanje tega 
negativnega pojava. Ukrepanje se je začelo že leta 2000, ko je Slovenija sprejela 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. V ta namen ustanovljena državna 
komisija je začela izvajati nadzor po novih metodah, ki temeljijo na skupnih akcijah več 
nadzornih organov. V Sloveniji je sprejem omenjenega zakona in začetek njegovega 
izvajanja v praksi zbudil velika pričakovanja, da bo to privedlo do omembe vrednega 
zmanjšanja sive ekonomije. Z izvedbo različnih raziskav se je do sedaj pokazalo, da 
samo s sprejemom tega zakona žal še nismo dosegli pričakovanih rezultatov. Seveda 
pa ni samo zakonodaja ureditev tista, ki je pomanjkljiva in še naprej omogoča obstoj 
sive ekonomije. Problema sive ekonomije se je potrebno lotiti celovito, sprejeti ukrepi 
morajo biti učinkoviti, saj lahko le na ta način dosežemo bistveno zmanjšanje obsega 
sive ekonomije. Če se ta premik ne bo zgodil, bo siva ekonomija kmalu smatrana kot 
spodbuda in »tradicija«, ki je značilna za našo državo in se je ni potrebno sramovati. 
(Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 27–30) 
Ukrepi za zmanjševanje sive ekonomije predstavljajo eno od prioritet države. Ukrepi 
morajo istočasno zajemati tako okrepitev nadzora kot tudi zmanjševanje 
administrativnih ovir, davčno razbremenitev davčnih zavezancev in, kar je najbolj 
pomembno, spremembo miselnosti vseh državljanov in opuščanje stalno prisotne 
dvojne morale. 
5.1 PREPREČEVANJE IN OMEJEVANJE V SLOVENIJI 
Večletno domače proučevanje značilnosti sive ekonomije in proučevanje ukrepov, ki so 
jih predlagale in tudi spremljale posamezne države, je privedlo do tega, da so se po 
Hrženjak (2007, str. 82-85) v Sloveniji zasnovali in predvideli naslednji ukrepi: 
 Vse izjeme, ki so zakonsko določene, je potrebno občutno omejiti ter jih dopustiti le 
v obsegu, ki je nepogrešljiv in navaden za življenje posameznika ali za njegovo 
družino. Po obsegu naj bodo te dejavnosti omejene toliko, da omogočajo 
posameznikom, da ga opravijo sami ali v krogu družine, pri tem pa ne ogrožajo 
premoženja, varnosti in zdravja oseb, prav tako pa tudi nimajo negativnega vpliva 
na okolje. 
 Za prvi začetek poslovanja je potrebno zagotoviti davčno spodbudo in posebne 
olajšave za vstop iz sive v legalno ekonomijo. 
 Nadzornim organom je potrebno za primere ugotovljenih kršitev podeliti večja 
pooblastila, s katerimi bodo v primeru ugotovljenih kršitev učinkovito ukrepali. 
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 Legalna podjetja je potrebno še posebej spodbuditi, da bodo zaposlovali 
nezaposlene osebe, ki za ohranjanje svojega življenjskega standarda običajno 
delajo na trgu sive ekonomije. 
 Delovno zakonodajo je potrebno celovito prenoviti ter na ta način vzpostaviti 
fleksibilen trg delovne sile. Sedanja togost trga delovne sile je izjemno pomemben 
pretvornik sive ekonomije. Prav ta togost pa je v vseh študijah o sivi ekonomiji 
uvrščena takoj za neustrezno davčno politiko kot pomemben dejavnik za obstoj in 
razvoj sive ekonomije. 
 Z ustrezno davčno politiko je mogoče sivo ekonomijo po mnenju mednarodno 
priznanih strokovnjakov najbolj učinkovito zmanjšati. Predlagajo popolnoma novo 
določitev dohodninske olajšave, ki bi jo zavezanci lahko uveljavljali le s 
posredovanjem verodostojnih listin, ki bi delovale kot pokazatelj njihove upravičene 
uporabe. Posameznika bi tak ukrep zaradi njegovega interesa na nek način prisilil v 
delovanje na legalnem trgu tako na strani nabave kot prodaje, kar bi pomenilo 
izničenje vseh prednosti, ki jih je do sedaj pridobival na črnem trgu. S tem bi 
vzpostavili samonadzor, s katerim bi razbremenili nadzorne organe, istočasno pa bi 
s tem sprožili nadzor tudi nad tistim delom, ki se odvija v zasebnih prostorih, kjer 
nadzorni organi nadzora ne morejo izvajati. (Hrženjak, 2007, str. 82–85) 
Vsi ti predlagani ukrepi zahtevajo dopolnitve in spremembe mnogih zakonskih 
predpisov. Čeprav je kateri od predlogov morda celo preveč bistven in odločen, se je 
potrebno zavedati, da brez takega »radikalnega reza« v tako kratkem času bistvenega 
zmanjšanja sive ekonomije v naši državi ni mogoče doseči. Za zgled bi si morali vzeti 
Avstrijo, kjer je obseg sive ekonomije pod 10 % bruto domačega proizvoda, in kjer so 
v zadnjih letih s spodbudnejšo davčno politiko dosegli znižanje že tako izjemno nizkega 
obsega sive ekonomije. 
O tem, da bo potrebno v Slovenili, če želimo bistveno zmanjšati obseg sive ekonomije, 
sprejeti celovite ukrepe, nas prepričujejo izkušnje mnogih držav, ki so s posameznimi 
ukrepi obseg sive ekonomije uspele znižati za od 2 do 6 %, kar bi bilo v naših 
razmerah bistveno premalo. 
S spodbujanjem legalnega dela so v nekaterih državah na področju graditve in 
vzdrževanja bivalnih prostorov z vračili plačanega DDV na podlagi predloženih računov 
ali z dodelitvijo denarnih pomoči oziroma subvencij na podlagi predloženih računov za 
opravljena dela dosegli pozitivne učinke, vendar se je obseg sive ekonomije v teh 
primerih zmanjšal le za 2 do 4 %. Naj še omenim, da so v nekaterih državah poskušali 
obseg sive ekonomije zmanjšati z uvedbo davčnih blagajn. Čeprav znani podatki ne 
zadoščajo za zanesljivo presojo teh učinkov, so strokovnjaki enotnega mnenja, in sicer 
da uvedba davčnih blagajn ne vpliva pomembno na zmanjšanje sive ekonomije. 
(Krajnik in Sedovnik, 2010, str. 32–35) 
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5.1.1 REŠITVE IN UKREPI ZA UČINKOVITEJŠE OMEJEVANJE SIVE  
EKONOMIJE 
Vsaka država skuša po svojih najboljših močeh omejiti in zatreti vsak pojav sive 
ekonomije, saj se zaveda njenih negativnih posledic, ki se kažejo predvsem na 
proračunski politiki in učinkih, ki jih ima na alokacijo proizvodnih dejavnikov in dohodke 
prebivalstva ter na izkrivljanje učinkov razvojnih, zaposlovalnih in socialnih politik. 
Pojav sive ekonomije je nezaželen in temu primerno tudi zakonsko preganjan. Izjemno 
pomembno je odkrivanje dejanskega stanja, to pa se kaže pri iskanju davčnih 
prihodkov države in pri oblikovanju ustreznih pristopov politike zaposlovanja, podpore s 
strani sociale, podjetništva in regionalnega razvoja. Ker se država zaveda posledic sive 
ekonomije z vidika izgubljenih davčnih prihodkov ter neprimerne porazdelitve davčnih 
bremen in sredstev iz proračuna, so se v državi oblikovali skupni programi odkrivanja in 
preprečevanja pojava sive ekonomije. V Sloveniji je bil tak program sprejet že leta 
1997. Imenoval se je Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na 
črno. Čez nekaj let, to je leta 2000, smo v Sloveniji sprejeli še Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno. Dopolnitev tega zakona je bila izvedena ob koncu leta 
2006, potem pa so v začetku leta 2007 celotno prečiščeno besedilo objavili v Uradnem 
listu Republike Slovenije. (Nastav, 2009, str. 91–95) 
Pristojnost za izvajanje zakonodaje je v rokah različnih teles, ustanovljena pa je bila 
tudi Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno. Njena poglavitna naloga je seveda odkrivanje in preprečevanje 
zaposlovanja na črno. Po mnenju Ministrstva za delo, družino, sociale zadeve in enake 
možnosti pa to ne more biti substitut za redne preglede s strani inšpekcije, davčne 
uprave ter drugih inšpekcijskih služb. Na podlagi tega zakona in z delovanjem Komisije 
je Slovenija napovedala bitko sivi ekonomiji. V preteklih letih se je v Sloveniji zaradi 
negativnih posledic sive ekonomije vse več pozornosti namenilo tudi področju socialnih 
transferov. Število prejemnikov denarne socialne pomoči se je prek racionalizacije 
zmanjšalo, znižal pa se je tudi obseg izplačane denarne socialne pomoči. (Vehovar et 
al., 2004, str. 99) 
Državna politika odnosa do sive ekonomije ni usmerjena samo v strožja merila in 
pregon, ki bi zmanjšal motivacijske dejavnike za delovanje v sivi ekonomiji, temveč je 
obrnjena tudi v smer odpravljanja vzrokov za sam pojav. Kot poglavitni razlog se 
omenjajo davki, vendar je politika zmanjševanja davkov tako rekoč nemogoča. V 
zadnjih letih se je že večkrat odprla razprava o spremembi davčnega sistema, 
natančneje za uvedbo enotne davčne stopnje. Po nekaterih študijah (Ivas 2006, 
Majcen, Verbič, Bayar in Čok 2007), naj bi uvedba enotne davčne stopnje zmanjšala 
stroške proizvodnje in dela, vendar bi bila posledica tega dvig cen nekaterih izdelkov s 
področja gostinstva in turizma, povečala pa bi se tudi obdavčitev kapitala, prebivalstvu 
z manj kapitala bi se dohodek zmanjšal. Prav tako bi enotna davčna stopnja tudi 
zmanjšala davčne prihodke iz naslova obdavčitve dela ter prihodke iz naslova potrošnje 
povečala (Ivas, 2006), med tem ko Damjan in Polanec (2005) zatrjujeta, da uvedba 
davčne stopnje ne bi smela poslabšati stanje dohodkov v nobenem sloju prebivalstva. 
Ob tem še poudarjata pomen istočasne uvedbe dodatnih socialnih transferov. Odločitev 
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za to je bila kljub spodbudnemu delovanju na konkurenčnost in proizvodnjo zaradi 
preveč negativnih bremen za prebivalstvo opuščena. Po mnenju Nastava (2009, str. 
112–113) bi se z uvedbo enotne davčne stopnje in brez spremenjenega sistema 
socialnih transferov na eni strani sicer odpravil vzrok za delovanje v sivi ekonomiji, 
vendar bi po drugi strani pomanjšanje razpoložljivega dohodka prebivalstvo prisililo v 
iskanje dodatnega dohodka, kar ponovno vodi v sivo ekonomijo. Tudi natančna 
raziskava s strani Dabla-Norris in Feltensteina (2003) je pokazala, da je nekaj sive 
ekonomije še vedno prisotne, kljub makroekonomsko najbolj ugodni davčni stopnji. 
Tako da je najbolje davčno raven pustiti tako, kot je, saj so davki tako z uradno kot 
tudi s sivo ekonomijo povezani na izjemno zapleten način. Poleg tega naj bi se po 
zapisu Nastava (2009, str. 116) prek anketiranja izkazalo, da davčni bremeni v resnici 
sploh niso najbolj pomemben vzrok za pojav sive ekonomije v Sloveniji. 
Naslednja stvar, ki pomembno vpliva na delovanje v sivi ekonomiji, so administrativne 
ovire, z le-temi pa se pri svojem poslovanju srečujejo podjetniki. Administrativne ovire 
se v Sloveniji počasi odpravljajo, mnogi, vključno z Nastavom (2009, str. 119) pa to 
svetujejo tudi za naprej. Zelo tesno je s temi procesi povezano tudi podjetniško okolje 
oziroma spodbujanje malega podjetništva. Nastav in Bojnec (2009, str. 124) sta v svoji 
raziskavi proučevala vpliv samozaposlenosti na sivo ekonomijo v nekdanjih 
socialističnih državah. Rezultati so pokazali, da je bilo delovanje spremenljivk siva 
ekonomija in samozaposlenost v obdobju 2000–2005 v nasprotnih smereh. Edini pravi 
način reševanja zmanjševanja sive ekonomije v teh državah je politika spodbujanja 
podjetništva, zaposlovanja, razvoja in raziskav. Na ta način se izboljšuje 
makroekonomsko okolje ter institucionalni okvir, vse to pa prispeva k zmanjšanju 
obsega sive ekonomije v gospodarstvu.  
Obstaja še druga plat podjetništva, kjer se pojavlja vprašanje, kako osebe iz sive 
ekonomije pripraviti do tega, da bi se uradno zaposlile. Te osebe so bile namreč 
navajene in nagnjene k prejemanju denarnega nadomestila, hkrati pa so delale v sivi 
ekonomiji. Ko je bila leta 2006 v Sloveniji ukinjena denarna pomoč za primer 
brezposelnosti, je bil narejen velik korak. Tudi rezultati številnih anket so pokazali, da 
je leta 2006 zgolj 11 % tistih, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni kot 
brezposelni, delalo v sivi ekonomiji. Zadanemu cilju smo tako z odpravljanjem 
administrativnih ovir vse bližje. S takimi ukrepi oziroma predlogi ukrepov je potrebno 
nadaljevati in vztrajati, če želimo sivo ekonomijo preliti v uradno.  
Prisotnost sive ekonomije je na ravni gospodarstva kot celote in na ravni panoge 
dejavnosti različno obsežna, saj so določene dejavnosti bolj dovzetne za sivo 
ekonomijo. Zato bi bilo potrebno na tem področju uvesti ukrepe, ki bi bili osredotočeni 
v točno določene dejavnosti, ki so bolj pod vplivom sive ekonomije. Takšni pristopi 
seveda zahtevajo precej finančnih sredstev, sprva odkrivanje dejanskih vzrokov v teh 
dejavnostih, nato sektorsko specifično oblikovane prijeme in ne nazadnje tudi takšno 
izpeljavo.  
Davčni urad republike Slovenije se je leta 2008 lotil preverjanja gostincev, kjer je 
preverjal, če so bili izdani vsi računi. Napovedane so bile tudi druge, podobne akcije, 
kjer so se osredotočili na vse dejavnosti, ki so značilne za sivo ekonomijo. Leta 2009 so 
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te aktivnosti tudi dokončno realizirali. Razlog, zakaj je tovrstnih akcij tako malo, je 
zahtevnost tako s finančnega kot tudi s časovnega vidika. Prav tako bi lahko 
usmerjanje zgolj v določene dejavnosti po eni strani privedlo do zmanjšanja sive 
ekonomije v teh dejavnostih, vendar po drugi strani bi se lahko siva ekonomija 
povečala v drugih dejavnostih, ki jih ti ukrepi ne bi zajeli. Po lastni definiciji je siva 
ekonomija izjemno dinamičen pojav, ki ostaja prikrit, tako da je njegovo izkoreninjenje 
v celoti praktično nemogoče. Bolj primerno je zato usklajeno in umirjeno delovanje 
proti glavnim vzrokom na področju celotnega gospodarstva. 
V Sloveniji trenutno poteka prva stopnja, ki se nanaša na odpravljanje administrativnih 
in drugih ovir za delovanje v uradni ekonomiji. Druga stopnja politike prelivanja sive 
ekonomije v uradno pa zadeva zagotavljanje prehodnega obdobja oziroma delne ali 
popolne oprostitve kazni udeležencem za njihove pretekle dejavnosti v sivi ekonomiji. 
Določen odziv na sivo ekonomijo v Sloveniji torej obstaja. Ta odziv je bil v preteklosti 
sicer bolj medel, kar se je kazalo predvsem v odsotnosti konkretnih študij pojava ter 
njegovega razumevanja, obenem pa tudi s prisotnostjo precejšnjega obsega sive 
ekonomije v gospodarstvu. Vse kaže, da se država zaveda dolgoročnosti odpravljanja 
sive ekonomije v gospodarstvu in sledi že znanim pravilom, da je pomembnejše vzroke 
odstraniti kot pa kaznovati posledice. Prav tako je edino pravo zdravilo proti razcvetu 
sive ekonomije rast gospodarstva in razvoj družbe kot celote. Obseg sive ekonomije v 
Sloveniji se bo s takšnimi ukrepi zmanjševal, negativne posledice pa se bodo vsaj 
zmanjšale, če ne v celoti odpravile. (Nastav, 2009, str. 125–129) 
Konkretne ukrepe za preprečevanje sive ekonomije so pred kratkim navedli v Tržnem 
inšpektoratu republike Slovenije: 
1. Spremeniti miselnost vseh državljanov (podjetij, potrošnikov, kot tudi medijev), da 
je delo na črno, zaposlovanje na črno, neizdaja računov in prikrivanje dejanskega 
prometa podjetij nekaj, kar je družbeno sprejemljivo. Na deklaratorni ravni se namreč 
vsi tega zavedajo in to obsojajo, ko pa so sami udeleženi, si postavijo drugačna merila. 
Potrebno je zavedanje vseh, da z delom na črno, zaposlovanjem na črno, neizdajo 
računov morda v prvem trenutku posameznik nekaj pridobi, na daljši rok pa izgubljamo 
vsi, saj to zmanjšuje prilive v državni proračun. To pa pomeni, da ni denarja za 
pokojnine, za šolstvo, vrtce, čakalne vrste v zdravstvu bodo še daljše, ceste bodo slabe 
in vedno večja bo razlika med siromašnimi in bogatimi, saj tisti, ki služijo na tak način, 
ta denar pospravijo v svoj žep. 
2. Za izvajanje učinkovitega nadzora inšpekcijske službe potrebujejo podporo javnosti 
in zavedanje vseh deležnikov, da mora vsakdo spoštovati predpise, ter da osnovni 
namen inšpekcij nikakor ni kaznovanje in izrekanje glob, temveč urejenost področij, ki 
sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije (urejenost trga, socialnih in delovnih pravic 
zaposlenih, varstva okolja, varnost in zdravje, učinkovito pobiranje davkov itd.), vse z 
namenom zagotavljanja obstoja pravne države. Veliko vlogo pri tem imajo tudi mediji, 
ki so do sedaj pretežno izpostavljali inšpekcije v luči represije in ne nadzornih organov, 
ki izvajajo nadzor na podlagi zakonov.  
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3. Za izvajanje učinkovitega nadzora je potrebna kadrovska okrepitev inšpekcijskih 
služb. Tržni inšpektorat RS je pristojen za več kot 155 različnih predpisov, od katerih je 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno le eden od njih.  
4. Potrebna je sprememba zakonodaje, ki bo omogočala učinkovit nadzor in odvračilne 
sankcije: 
• Spremembe na področju Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno: dvig 
glob za »šušmarje« – sedaj je globa samo 208,00 EUR; razširiti pristojnost nadzora, ali 
gre pri registriranih subjektih za delo na črno, na vse inšpekcijske službe glede na 
njihovo stvarno pristojnost; uvedba možnosti izreka glob v razponu; vključitev Carinske 
uprave RS kot enega od nadzornih organov itd.; 
• Pristopiti k spremembi Zakona o gospodarskih družbah na način, da bi se 
onemogočilo neomejeno ustanavljanje podjetij. Saj se podjetja po trenutni ureditvi 
ustanavljajo na zalogo in gredo v likvidacijo in stečaj takoj, ko zaidejo v težave, za 
njimi pa ostanejo dolgovi, obenem pa ta-isti lastniki in direktorji poslujejo naprej v 
novem podjetju; 
• Uvedba davčnih blagajn po vzoru Hrvaške. 
5. Tesnejše sodelovanje ministrstev z inšpekcijskimi organi pri pripravi predpisov, saj 
so inšpektorji tisti, ki so na terenu in so dnevno v stiku s kršitvami, zato tudi lahko 
predlagajo ustrezne in pravočasne rešitve. 
6. Predlagajo, da pripravljalci zakonov ob sprejetju novih predpisov vsem državljanom 
na razumljiv in jasen način predstavijo spremembe in koristi, ki jih prinaša nov zakon. 
Če bodo državljani razumeli namen zakonodajalca, bodo tak predpis tudi spoštovali in 
ne bodo iskali načinov, kako se mu izogniti, ali celo razpisovali referendum. Odličen 
primer je medijska kampanja, ki ob uvedbi davčnih blagajn poteka na Hrvaškem. 
Za zajezitev sive ekonomije ni dovolj le represija, temveč je potrebno vzpostaviti tudi 
prijazno okolje, ki bo posameznikom in gospodarstvu omogočalo boljšo klimo za 
delovanje in zdravo konkurenco.  
Posledično predlagajo še: 
7. Vzpostavitev bolj fleksibilnega načina vstopa v gospodarstvo, kot ga imamo sedaj, 
pri čemer je potrebno določiti cenzus, koliko se lahko na tak način zasluži, in zagotoviti 
sistem obdavčitve iz tega naslova. 
8. Ob spremembi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predlagajo 
razširitev seznama dejavnosti, ki jih je možno opravljati kot osebno dopolnilno delo. 
Kot primer: seznam osebnega dopolnilnega dela bi bilo potrebno razširiti z delom 
prevajanja in inštrukcij, saj je na teh področjih veliko kršitev, kar je že dolgo eden od 
predlogov Tržnega inšpektorata RS.  
9. Uvedbo pavšalne obdavčitve in morebitni dvig cenzusa, kar bi omogočilo, da bi čim 
večje število podjetij prešlo na tak sistem obdavčitve (Tržni inšpektorat RS, 2012). 
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5.2  PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN DRŽAVAMI NEKDANJE 
      JUGOSLAVIJE 
V tem poglavju želim Slovenijo primerjati z vsako od nekdanjih držav Jugoslavije. To je 
še posebej zanimivo zato, ker si je Slovenija z nekaterimi zelo podobna. Skupna 
značilnost z vsemi državami je seveda spopadanje s pojavom sive ekonomije, vendar 
se ta glede na obseg razlikuje od države do države. 
5.2.1 SLOVENIJA–MAKEDONIJA 
Primerjava temelji na primerjalni analizi raziskav sive ekonomije v Sloveniji (avtorja 
Bojana Nastava) in raziskavi sive ekonomije v Makedoniji (avtorja Tome Nenovskega). 
Raziskavi sta potekali skoraj istočasno, v letih 2007–2009. 
Kot smo že ugotovili, se obseg sive ekonomije v Makedoniji giblje med 25 in 35 % BDP 
in ima trend konstantne rasti. Nekateri raziskovalci in institucije ocenjujejo, da je ta 
odstotek mnogo večji in da dosega celo 50 %. Pri primerjavi obeh držav opazimo, da je 
obseg sive ekonomije v Makedoniji večji za 10 %. Takšna razlika kaže, da je 
Makedonija manj razvita država, in da ima upočasnjen gospodarski razvoj. 
V Sloveniji je obseg sive ekonomije nekoliko nižji in se giblje med 20 in 30 % BDP. 
Njen trend je bolj gibljiv, saj dvigi in padci iz leta v leto nakazujejo, da je le-ta 
občutljiva na spremembe v gospodarstvu in obratno. Razlike v obsegu so popolnoma 
logične in v skladu s trditvami, da je v nerazvitih oziroma manj razvitih državah siva 
ekonomija razmeroma večja. 
V Sloveniji so najpomembnejši vzroki za pojav sive ekonomije: potrebe po dodatnih 
zaslužkih, slabe gospodarske razmere (brezposelnost in inflacija), miselnost »zakaj pa 
ne, če lahko« in visoko davčno breme. Davčno breme bi bilo verjetno višje ocenjeno, 
če ne bi bilo breme deljeno na posameznika in na podjetja. Tudi podatek, da samo 
11,2 % brezposelnih dela v sivi ekonomiji, pomeni, da brezposelnost ni največji vzrok. 
Seveda je to podatek za leto 2007 po raziskavah Bojana Nastava. 
Vzroki za pojav in razvoj sive ekonomije, ki izstopajo v Makedoniji: slabe gospodarske 
razmere, oziroma brezposelnost, ki se delno izraža v nezmožnosti državljanov, da 
zadovoljujejo svoje eksistenčne potrebe, in disfunkcija pravnega sistema, ki vsebuje 
tudi institucionalne uredbe, ki urejajo ekonomsko poslovanje. Kot vzroki za pojav in 
razvoj sive ekonomije v Makedoniji se navajajo še drugi, npr.: preveč denarja v obtoku 
ter nižji socialni transferji (nadomestilo za brezposelnost in denarna socialna pomoč, ki 
znaša okrog 50 eur). 
Siva ekonomija je v Sloveniji najbolj zastopana v panogah, kot so: kmetijstvo, 
predelovalne dejavnosti, trgovina, popravila motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo. 
V raziskavi sive ekonomije na območju Makedonije avtor ne uporablja iste 
metodologije, pa vendar našteva področja, ki so primerljiva. 
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5.2.2 SLOVENIJA–ČRNA GORA 
Če med sabo primerjamo Slovenijo in Črno goro, pridemo do ugotovitve, da sta si 
glede na stopnjo sive ekonomije od vseh obravnavanih držav ti dve najbolj sorodni, saj 
se gibljeta v obsegu istega intervala, od 20 % do 30 % BDP.  
Razlike se pojavijo v različnih tipih in oblikah sive ekonomije v Črni gori. Poznajo 
namreč 6 različnih tipov. Velik delež sive ekonomije se kaže v turističnih storitvah v 
hotelih in restavracijah, prav tako velik delež predstavljajo neregistrirano proizvedeni 
izdelki, napačno poročanje proizvodnje. Sledenje se izvaja zato, da bi se izognili plačilu 
davkov, stroškom dohodnine ter prispevkom za socialno varnost. V Sloveniji je 
razmišljanje zelo podobno, s to razliko, da je prav prevelika obremenjenost z davki in 
prispevki poglavitni razlog za delovanje v sivi ekonomiji. V Črni gori ta razlog 
nadomešča precejšnje število brezposelnih v vseh starostnih skupinah tako, da niti ni 
presenetljivo, da ljudje posegajo po delovanju v sivi ekonomiji. 
5.2.3 SLOVENIJA–KOSOVO 
Slovenija je v primerjavi s Kosovom, kar se tiče delovanja v sivi ekonomiji, absolutna 
zmagovalka. Četudi stopnja sive ekonomije pri nas še zdaleč ni zanemarljiva, je njen 
pojav na Kosovu zaradi izjemnih razsežnosti zelo zaskrbljujoč. Velik problem na Kosovu 
predstavlja brezposelnost, ki se po neuradnih ocenah giblje okoli 50 %, čeprav to po 
mojem mnenju ni tako velik problem za prebivalstvo, ker jih je ogromno na črno 
zaposlenih. Stopnja v sivi ekonomiji dejavnega prebivalstva se giblje med 39 % in 50 
% vsega prebivalstva, kar je za 10 do 20 % več kot znaša obseg sive ekonomije v naši 
državi. Povprečna plača zaposlenega na Kosovu naj ne bi presegala 200 evrov na 
mesec, medtem ko v Sloveniji ta znaša dobrih 900 evrov.  
Kar polovica prebivalstva na Kosovu trpi lakoto – 37 % jih živi v revščini, z 1,42 evra na 
dan, 15 % pa v hudi revščini, saj morajo preživeti z manj kot 0,93 evra na dan. V 
pokrajini hudo primanjkuje delovnih mest. Tretjina od dveh milijonov ljudi, ki živijo na 
Kosovu, je mlajših od 14 let, kar je močno nad evropskih povprečjem. Nezaposlenih je 
okoli 330.000 prebivalcev, to je od 40 do 50 odstotkov aktivne delovne sile. Večina 
tistih, ki službo ima, dela v javnem sektorju, ki je tudi največji delodajalec. Glede na te 
podatke se mi velika razširjenost sive ekonomije na Kosovu ne zdi več tak problem, saj 
je dejstvo, da delovanje v njej prinaša vsaj minimalen zaslužek, ki je pravzaprav 
ključnega pomena za preživetje tamkajšnjega prebivalstva. 
5.2.4 SLOVENIJA–SRBIJA  
Skupen razlog za velik razcvet sive ekonomije v Srbiji prav tako kot v Sloveniji 
predstavlja velika obremenitev z davki. Obstaja pa tudi veliko drugih institucionalnih in 
ekonomskih dejavnikov, ki prispevajo k velikemu obsegu sive ekonomije v Srbiji in prav 
tako tudi v Sloveniji. Poleg tega je na odločitev za delovanje v sivi ekonomiji v obeh 
državah vplivala tudi razširjenost korupcije in nizka davčna moralnost. Kljub tej trditvi, 
je največji delež korupcije prav v Sloveniji in znaša 96 %. V Srbiji znaša ta delež 83 %. 
V primerjavi s Slovenijo je Srbija zelo napredna na področju uporabe različnih metod za 
merjenje sive ekonomije, uporablja namreč najmanj tri različne. Če še enkrat 
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omenimo, je delež sive ekonomije v Srbiji zelo primerljiv z Slovenskim, znaša namreč 
okrog 30 % BDP. 
5.2.5 SLOVENIJA–HRVAŠKA 
Če primerjamo Slovenijo s sosednjo državo Hrvaško, opazimo, da je po obsegu sive 
ekonomije Hrvaška na sedmem mestu. Slovenija se je v enakem obdobju kot Hrvaška 
po obsegu sive ekonomije pokazala v veliko boljši luči, saj je iz grafa razvidno, da je 
obseg sive ekonomije pri nas skoraj za polovico nižji, čeprav naj bi bil delež sive 
ekonomije precej primerljiv s slovenskim in naj bi znašal okoli 30 % BDP. Pav tako ima 
tudi večina drugih držav boljše rezultate od Hrvaške. To bi lahko pomenilo, da imajo 
boljše vlade, politike, davčni sistem in bolj razvito gospodarstvo, ki prispeva k temu, da 
imajo v uradnem gospodarstvu manjši delež sive ekonomije. Na Hrvaškem so ne dolgo 
nazaj uvedli tudi davčne blagajne za samostojne poklice, kar je eden od ukrepov za 
zmanjšanje obsega sive ekonomije. Davčne blagajne prav tako uporabljamo tudi v 
Sloveniji. 
5.2.6 SLOVENIJA–BOSNA IN HERCEGOVINA 
Stopna sive ekonomije je v primerjavi s Slovenijo skoraj dvakratna. Kot že navedeno, 
se njen obseg giblje med 40 in 60 % BDP. Izjemno velik je delež sive ekonomije v 
nezakonitih dejavnostih, to so: tihotapljenje (tobak, orožje, alkohol, hrana itd.), 
trgovina in proizvodnja mamil, prostitucija, skrivne igre na srečo, korupcija, oderuštva, 
ponarejene blagovne znamke ali denar, obravnava ukradenega blaga.  
Na splošno pa je siva ekonomija v BiH nastala zaradi malce drugačnih dejavnikov, kot 
so značilni za obstoj sive ekonomije pri nas. V BiH so ti razlogi naslednji: statistična 
neodzivnost, premajhna dodana vrednost, gospodarska siva ekonomija – ni 
registriranih enot, neformalni sektor in nezakonite dejavnosti. 
Delovanje v sivi ekonomiji v BiH spodbuja tudi stopnja brezposelnosti. Stopnja 
brezposelnosti je v letu 2012 znašala 28 %, kar je nekaj več kot leta 2011, ko je 
znašala 27,6 %. Napovedi kažejo, da znašala brezposelnost v letu 2013 27 %. Stanje 
tako na področju obsega sive ekonomije kot tudi brezposelnosti naj bi se počasi 
izboljšalo do leta 2015. Takrat naj bi delež brezposelnih dosegel 24,5 %, končno pa naj 
bi se začela zviševati tudi gospodarska rast.  
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6 ZADNJE POBUDE ZAKONODAJE ZA ZMANJŠEVANJE SIVE 
EKONOMIJE V SLOVENIJI 
6.1 NOVI ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA 
ČRNO 
Zakon omogoča okrepitev nadzora na terenu, povečuje sankcije za kršitelje zakona in 
zagotavlja podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov. Zakon širi možnost 
nadzora. Po novem bo namreč nad delom in zaposlovanjem na črno, ki trenutno sodi 
med pristojnosti tržne oz. delovne inšpekcije, bdela carinska uprava s svojimi mobilnimi 
enotami. 
 V kazenskih določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so nove 
globe za kar 25 % višje od starih. Zakon je začel veljati 20. maja letos, v večjem delu 
pa se začne uporabljati v drugi polovici avgusta letos. Prepovedano je delo na črno, 
zaposlovanje na črno in oglaševanje dela na črno, oglaševanje nedovoljene dejavnosti 
ter oglaševanje zaposlovanja na črno. Pravna ali samozaposlena oseba se lahko 
kaznuje z globo v razponu 2.000 do 26.000 evrov, kadar opravlja dejavnost, ki ni 
določena v ustanovnem aktu. Delodajalca, ki omogoča delo na črno, se lahko kaznuje z 
globo v razponu od 2.600 do 15.600 evrov. Za delodajalca, ki zaposluje na črno, pa je 
določena globa v razponu od 5.000 do 26.000 evrov. Tega lahko dodeli tudi 5 letna 
prepoved sodelovanja v postopkih javnega naročanja in ne-upravičenost do javnih 
sredstev in sredstev EU. Globa za nedovoljeno oglaševanje znaša 15.600 evrov. Zakon 
določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje 
protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.  
Nove izjeme, ki ne štejejo kot delo na črno, so brezplačna pomoč na kmetiji, planinah 
in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah. Pri delu v lastni režiji vam lahko pomagajo 
sorodniki do vštetega tretjega kolena. Sosedska pomoč se ne šteje za delo na črno, če 
med posamezniki ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila.  
Zakon prinaša tudi sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki bodo uveljavljene z 
novim letom. Ključni namen vpeljave vrednotnic je preprečevanje sive ekonomije, 
enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega dela in večja socialna varnost. 
Kot osebno dopolnilno delo se bo še naprej lahko opravljalo dela, kot so občasna 
pomoč v gospodinjstvu, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga 
manjša dela, pa tudi izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter njihova prodaja. 
Po novem bo to delo urejeno po načelu vsako delo šteje. Pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje se bo plačevalo prek sistema vrednotnic. Naročnik del bo moral za 
vrednotnico vsak mesec odšteti pavšalni znesek v višini devet evrov, od tega bo šlo 7 
evrov za pokojninsko, 2 evra pa za zdravstveno zavarovanje izvajalca del. Ta bo z eno 
vrednotnico prišel do enega dneva pokojninske dobe. Postopek pridobitve vrednotnice 
bo zelo enostaven. Vrednotnico bo namreč mogoče kupiti prek spleta, tisti, ki spleta ne 
uporabljajo, bodo to lahko uredili na upravni enoti. 
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6.2 ZAČETEK VLADNE KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE 
Vlada RS je v oktobru 2013 uradno začela komunikacijsko kampanjo v podporo obvla-
dovanju sive ekonomije Vklopi razum, zahtevaj račun in pozvala državljane, da kot ses-
tavni del družbe tudi sami prispevajo k zmanjšanju njenega obsega. Vlada želi s kam-
panjo javnost informirati o slabostih sive ekonomije, jo ozavestiti in spodbuditi k odgo-
vornejšemu ravnanju. Gre za kampanjo, ki ne bo omejena na vladni mandat, njen cilj 
pa bo dosežen, ko bomo začeli kot družba razmišljati, da sta izogibanje sivi ekonomiji 
in plačevanje davkov in prispevkov temelj kakovostnega javnega zdravstvenega in izo-
braževalnega sistema, socialne varnosti in drugih pravic socialne države. 
 
Ukrepi se izvajajo na področjih: 
 
 Zaposlovanja in dela 
 
 Kmetijstva in okolja: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je, da bi povečali prijave 
pridelka vina in omejevanje nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina, prip-
ravilo predlog spremembe Zakona o vinu, ki je začela veljati januarja letos in 
predstavlja enega od ukrepov zoper sivo ekonomijo. Z njim želi vlada doseči, da 
bi pridelek prijavili tudi vinarji, ki zdaj tega ne počnejo, in s tem registriranim pri-
delovalcem pomenijo nelojalno konkurenco. 
 
 Gospodarstva: Na področju gotovinskega poslovanja, kjer gre za brisanje in prire-
janje podatkov o prometu davčnih zavezancev je julija lani začela veljati nova 
davčna zakonodaja, ki določa, da davčni zavezanci ne smejo imeti ali uporabljati 
računalniških programov, ki omogočajo kakršno koli naknadno spreminjanje 
podatkov brez revizijske sledi. Enako velja tudi za proizvajalce oziroma dobavitelje 
programske in strojne opreme, ki ne smejo davčnim zavezancem omogočiti upo-
rabe programov ali opreme, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov brez 
hrambe izvornih podatkov. S temi ukrepi bo dosežen pozitiven učinek glede zma-
njševanja možnosti utaj davkov ob skoraj ničnih stroških za davčne zavezance, ki 
poslujejo pravilno. 
 
 Infrastrukture in prostora: Obstoj nedovoljene gradnje se dokazuje v postopkih, ki 
jih po uradni dolžnosti vodi gradbena inšpekcija, in je vezano na ugotavljanje, ali 
so izpolnjeni zakonsko določeni kriteriji za nedovoljeno gradnjo. Z načrtovanimi 
dopolnitvami in povezavami vseh obstoječih evidenc za reševanje problematike 
nedovoljenih gradenj v Republiki Sloveniji bodo lažje dostopni podatki o prekrško-
vnih postopkih, ki jih vodi gradbena inšpekcija, in njihovem morebitnem zastaran-
ju. 
 
 Kulture: Ministrstvo za kulturo namerava z izvedbenimi dejanji tekom leta 2014 
dodatno regulirati trg umetnin in s spodbujanjem preiskav nedopustnega ravnanja 
zmanjšati neregistriran promet z umetninami. V ta namen je Vlada RS septembra 
2013 določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 
2014–2017. 
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Poleg zgoraj naštetega je pri izvajanju ukrepov izjemno pomembno sodelovanja inšpe-
kcijskih služb. Za izvajanje učinkovitega nadzora inšpekcijskih služb je potrebna podpo-
ra javnosti in zavedanje celotne družbe, da mora vsakdo spoštovati predpise, in da gla-
vni namen inšpekcij nikakor ni kaznovanje in izrekanje glob, ampak zagotavljanje delo-
vanja pravne države. Za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti 
različnih inšpekcij že nekaj časa skrbi Inšpekcijski svet, ki bo v okviru svojega delovan-
ja podprl predloge za zmanjševanje sive ekonomije.  
 
Eden ključnih preventivnih ukrepov naše države v boju proti sivi ekonomiji v tekočem 
letu je krepiti zavedanje vseh državljanov o sivi ekonomiji in o njenih posledicah. Z 
izobraževalnimi programi in medijskimi kampanjami je v večinskem delu nujno 
potrebno dolgoročno okrepiti zavedanje, da so delo na črno, zaposlovanje na črno, ne-







Moja naloga in želja skozi celotno diplomsko delo je bila, da bi čim bolj podrobno in 
izčrpno predstavila pojav sive ekonomije. Kot že vemo, je prisotnost sive ekonomije v 
vseh državah sveta neizogibna in četudi obstajajo države z izjemno nizkim deležem 
sive ekonomije, se jo popolnoma ne obrani prav nobena. 
Sedaj, ko smo dobili okvirno predstavo o tem, kakšen približno je položaj sive 
ekonomije v Sloveniji in drugih državah bivše Jugoslavije, katere so najpogostejše 
pojavne oblike, vzroki in posledice njenega pojava, se lahko osredotočimo še na 
hipoteze, ki sem jih navedla v začetku diplomskega dela. 
Prva hipoteza pravi, da ima Slovenija stopnjo sive ekonomije v primerjavi z državami 
bivše Jugoslavije nižjo za približno 50 %. Na podlagi navedenih podatkov za vsako 
državo posebej je razvidno, da te hipoteze ne morem potrditi. Stopnja sive ekonomije 
je med državami namreč precej primerljiva. Naj spomnim, da se obseg sive ekonomije 
zadnjih 10 let vztrajno giblje med 27 % in 29 % BDP. Na Hrvaškem je v 90. letih 
prejšnjega stoletja obseg sive ekonomije zavzemal nekaj čez 20 % DBP, v zadnjih petih 
letih pa je po navedbah strokovnjakov ta delež bistveno narastel in se giblje okoli 30 
%. Podobna situacija je tudi v Srbiji, kjer se obseg sive ekonomije prav tako giblje okoli 
30 %. Največji obseg sive ekonomije so namerili v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. 
Delež izmerjene sive ekonomije znaša na Kosovu od 39 % do 53 %, v BiH pa od 40 do 
60 odstotkov. V Makedoniji se izmerjen delež giba med 25 % in 35 %, v Črni gori pa je 
delež sive ekonomije izmed vseh obravnavanih držav še najnižji, njegov obseg se giblje 
med 20 % in 30 %. Na podlagi vseh navedenih podatkov lahko prvo hipotezo zavrnem. 
Druga hipoteza pravi, da je možnost obstoja sive ekonomije tem večja, čim večja je 
obremenitev osebnih dohodkov z davki. To je edina hipoteza, ki jo dejansko lahko 
potrdim. Že brez dodatnih dokazov bi to bila zelo verjetna in prepričljiva trditev, saj se 
za delovanje v sivi ekonomiji ljudje največkrat odločajo prav zaradi prevelikih davčnih 
bremen, ki jim jih nalaga država. Da je temu res tako, potrjuje tudi raziskava s strani 
Statističnega urada republike Slovenije, ki navaja, da po zadnjih podatkih 91 % sive 
ekonomije predstavljajo davčne utaje. Prav zato, ker naj bi 91 % sive ekonomije 
izhajalo iz davčnih utaj, naša država sedaj razmišlja o krepitvi nadzora davčne uprave 
oz. njeni združitvi s carinsko upravo, kot pomemben ukrep pa se tudi že omenja 
napovedano reformo inšpekcije dela.  
Siva ekonomija ima na gospodarstvo veliko negativnih učinkov. Kot prvi od negativnih 
učinkov je gotovo izpad davčnih prihodkov, nepravilnosti se odražajo v navajanju 
ekonomskih in socialnih podatkov, zelo pogosta pa je tudi nepravična konkurenca, 
slabši delovni pogoji delavcev, delujočih na sivih trgih, nepravična razdelitev dohodka 
ter neobstoj garancije za opravljeno dejavnost na trgu sive ekonomije.  
Potencialni pozitivni učinki sicer obstajajo, vendar jih je v primerjavi z negativnimi 
manj: siva ekonomija naj bi se hitreje prilagodila spremembam v ekonomskih pogojih, 
s prerazdelitvijo dohodka povečuje pozitivne efekte blaginje, zagotavlja produkcijo 
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dobrin in storitev, ki drugače kot na sivem trgu ne bi bila dostopna, ter pospešuje 
konkurenco. 
Problem sive ekonomije je, da jo je izjemno težko izmeriti, kar si z drugimi besedami 
razlagamo tako, da o tem pojavu sicer lahko pridobimo podatke, vendar so ti le okvirni 
in nenatančni. Prav tako ne vemo točnih vzrokov za pojav dela in zaposlovanja na 
črno, vemo le najpogostejše in najbolj tipične, kot so naslednji: višina davčnih 
obremenitev, prenizki osebni dohodki rednih služb in nezadostno število prostih 
delovnih mest. Osnovni motiv vsake prikrite sive ekonomije je torej, da se udeleženci 
izogibajo plačilu davkov in prispevkov, ter da se na en ali drug način izogibajo drugim 
posledicam. Med drugimi je eden pomembnih razlogov za naraščanje sive ekonomije v 
Sloveniji relativno večja brezposelnost in večje število mladih upokojencev.  
Poleg vseh omenjenih razlogov pa je še veliko drugih, njihova pogostost pa se razlikuje 
od države do države. Ogoljufati državo se ljudem ne zdi nič slabega, saj so redki tisti, 
ki tega ne počnejo. K temu je delno pripomogla država sama, saj imajo državljani 
pogosto občutek, da jih izigrava in ne deluje v njihovo korist. Tako lahko sivo 
ekonomijo vsaj delno interpretiramo kot izraz nestrinjanja prebivalstva z državo. 
Države bivše Jugoslavije se s problemi, ki jih prinaša pojav sive ekonomije, soočajo 
podobno, kot se z njo soočamo v Sloveniji, s to razliko, da je stopnja sive ekonomije v 
večini bivših jugoslovanskih držav za vsaj nekaj odstotkov višja. Še največje 
presenečenje je Črna gora, katere obseg sive ekonomije zavzema 20 % delež 
državnega BDP. Na Kosovu k visoki stopnji sive ekonomije prispeva velika revščina in 
brezposelnost tamkajšnjega prebivalstva, ki edini vir zaslužka vidi prav v zaposlitvi na 
črno. 
V diplomskem delu je navedenih tudi nekaj metod za merjenje obsega sive ekonomije. 
Za merjenje se pogosto uporablja metodo MIMIC, ki temelji na ideji, da je siva 
ekonomija neopazovana spremenljivka. Uporaba te metode je največkrat zabeležena v 
Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. V Srbiji so poleg te metode poznane še druge metode, 
to sta gospodinjska davčno skladna metoda, znana po kratici HTC, in ostale, ki so 
nastale vzporedno z raziskavami. 
Diplomsko delo želim zaključiti z mislijo, da je ekonomija, ki se pojavlja v beli in 
pozitivni luči vzporedna črni in negativni ter ima za vsako državo in njene prebivalce 
želene in neželene učinke. Ne glede na to, katera vrsta ekonomije je v posamezni 
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